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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE 
 
Resumen Analítico en Educación - RAE 
 
Página 1 de 5 
1. Información General 
Tipo de documento Trabajo de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento Interpretación y representación de datos estadísticos en el 
grado primero de primaria 
Autor(a) 
Liliana Marcela Chautá Gutiérrez 
Director 
Ángela María Restrepo Santamaría 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  




     La Institución Educativa Departamental Presbítero Carlos Garavito Acosta es oficial y está 
ubicada en el municipio de Gachancipá, en la Provincia de Sabana Centro, Departamento de 
Cundinamarca, a 30 km de Bogotá, sobre la Troncal Central del Norte. La población estudiantil 
es de aproximadamente 2091 estudiantes. La I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta plantea como 
enfoque y modelo pedagógico el Aprendizaje Significativo. Según documentos que reposan en la 
institución los modelos establecidos están sujetos al contexto rural y urbano. Las sedes rurales 
están direccionadas bajo Escuela Activa y Escuela Nueva y las sedes urbanas en el Aprendizaje 
Significativo, Escuela de desarrollo integral y/o Modelo de Modificabilidad Estructural 
Cognitiva (IED Pbro. Carlos Garavito Acosta, 2012). 
     En la sede Santa Bárbara se realizó la propuesta de intervención, cuenta con 140 estudiantes 
entre los 5 a 14 años procedentes de familias de estratos 2 y 3. Los estudiantes conviven 
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generalmente con el padrastro o madrastra y en algunos de los casos están al cuidado de los 
abuelos, tíos y/o menores de edad como hermanos mayores. El municipio cuenta con una zona 
industrial lo que permite que lleguen personas procedentes de otros lugares en busca de mejores 
oportunidades laborales, es por esta razón que existe una población flotante y el nivel económico 
de estas familias en su mayoría no supera el salario mínimo legal vigente. 
                 Al analizar los resultados presentados en las pruebas externas en los niveles de desempeño de 
los estudiantes de primaria, se evidenció un nivel bajo de los estudiantes por lo que están 
ubicados en los niveles Mínimo e Insuficiente. Es por esta razón que una de las debilidades más 
recurrentes se encuentra en el área de matemáticas especialmente en el pensamiento estadístico en 
las competencias de interpretación, representación, razonamiento, planteamiento y resolución de 
problemas. 
Es por        Es por ello, que en la propuesta de intervención se realizó una secuencia didáctica de ocho 
sesiones con cierto grado de complejidad, las cuales se llevaron a cabo por medio de un trabajo 
individual y grupal a través de la solución de situaciones problema que permitieron relacionar 
conocimientos de otras áreas con el aprendizaje matemático y que requerían de habilidades como 
la lectura literal, análisis y representación de datos estadísticos en tablas y gráficas, además se 
emplea material didáctico como estrategia que fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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     El primer capítulo hace referencia al diagnóstico institucional de la IED Pbro. Carlos Garavito 
Acosta, el análisis del contexto institucional donde se describen los modelos que maneja la 
institución a nivel rural y urbano y la identificación de las necesidades y problemas en la 
enseñanza aprendizaje. 
     En el segundo capítulo se hace mención de la delimitación del problema generador de la 
intervención, se plantea la pregunta que orienta la intervención y la hipótesis de acción, además, 
se dan a conocer los referentes teóricos que direccionan la propuesta y los metodológicos que 
direccionan proceso enseñanza aprendizaje. 
     En el tercer capítulo se halla la ruta de acción, los objetivos general y específicos de la 
intervención, los propósitos de aprendizaje, los participantes, las estrategias didácticas y 
metodológicas, la planeación y cronograma de actividades y los instrumentos de evaluación de 
los aprendizajes. 
     En el cuarto capítulo se describe la sistematización de la experiencia de intervención, la 
reflexión de las acciones pedagógicas realizadas, las categorías de análisis, los resultados y la 
evaluación de la propuesta de intervención. 
     En el quinto capítulo se encuentra las recomendaciones que a nivel general dejó la 
intervención, la justificación de la proyección general e individual, el plan de acción y el 
cronograma de actividades. 
 
5. Metodología 
Tobón (2010) manifiesta que las secuencias didácticas son “conjuntos articulados de actividades 
de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 
determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20). 
     Por esta razón se planeó y organizó una secuencia didáctica de ocho sesiones semanales con 
actividades de complejidad sucesiva permitiendo la construcción de un conocimiento centrado en 
la interpretación y representación de datos estadísticos. Las actividades planteadas se basan en la 
solución de problemas estadísticos a través de representaciones en tablas y gráficas. En la 





     Terminada la propuesta de intervención se puede concluir que la estadística es una materia 
que está relacionada con otras áreas del conocimiento y es útil para ellas, ya que, puede 
trabajar temáticas presentes en estos contextos y que los datos pueden ser leídos literalmente 
por estudiantes en el primer grado de escolaridad, sin hacer un procedimiento matemático 
riguroso. Los estudiantes que participaron lograron por medio de sus argumentos explicar que 
información contienen las gráficas y tablas.  
     La solución de problemas estadísticos permitió que los estudiantes de grado primero 
contextualizaran y representaran la situación desarrollando habilidades para analizar datos 
estadísticos en tablas y gráficas y tomar decisiones acertadas para su solución. Batanero y 
Godino (2002) sostienen que los datos que muestran las tablas y gráficas, si están debidamente 
representados, permiten hacer un diagnóstico correcto para tomar decisiones.  
     Se cree que el pensamiento estadístico es un poco complejo para desarrollarlo con grado 
primero por relacionarse con situaciones de análisis de datos y al tener que organizar, 
representar e interpretar la información en gráficas y tablas. Para poder desarrollar este 
pensamiento se recurre a “las actividades de aprendizaje que están clasificadas de acuerdo con 
el proceso matemático que privilegie su resolución según correspondan a ejercitación, 
razonamiento, modelación y/o resolución de problemas”  (MEN, 2017, p. 11) y utilizando 
material didáctico como medio para representar y desarrollar habilidades y destrezas que el 
estudiante debe alcanzar a través del proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales deben ser 
observables para que se puedan evaluar al terminar la secuencia didáctica.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 










     Las matemáticas surgen de la necesidad que tienen los seres humanos de hacer cálculos, 
mediciones, comparaciones y obtener resultados exactos, recurrimos a ellas de manera 
inconsciente, es decir, que de alguna forma se relacionan con todas las actividades humanas en la 
medida de dar solución a diferentes situaciones. Las matemáticas son una forma para explicar lo 
que sucede en el mundo que nos rodea, ya que permiten el acceso a cualquier cantidad de 
información. Es la base primordial para el desarrollo de habilidades en los niños, les ayuda a 
pensar y a estar preparados para dar solución a diversas situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana relacionándolo con los datos que posee y les facilita la toma decisiones acertadas. “Las 
matemáticas son una herramienta esencial para los jóvenes a la hora de afrontar cuestiones y 
desafíos relativos a aspectos personales, profesionales, sociales y científicos de su vida” (OECD, 
2015, p. 73).  
     La enseñanza de la estadística es una herramienta que ha tomado fuerza en los últimos años y 
ha sido soporte para comprender el comportamiento de información. Es así como los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los Estándares Básicos de 
Competencias (MEN, 2006), plantean que el componente aleatorio es uno de los cinco 
pensamientos en los que se basa la enseñanza de las Matemáticas en Colombia. El uso de la 
estadística permite recolectar y agrupar datos, ampliando un conocimiento práctico y real de la 
situación, ayuda a ordenar nuestras ideas y a expresarlas de forma correcta, además de construir 
con ellos pequeños o grandes informes estadísticos. “La estadística es hoy una parte de la 
educación general deseable para los ciudadanos, quienes precisan adquirir la capacidad de 
lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los 
medios de comunicación”. (Godino, 2004, p. 411). 
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     Esta propuesta de intervención está orientada por los referentes teóricos, políticos y 
metodológicos que permiten mejorar y facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje siguiendo 
las pautas de la institución. Esta propuesta se planteó con el fin de fortalecer las competencias de 
los niños en el pensamiento estadístico.  
     La secuencia didáctica de matemáticas de grado primero se desarrolló como una herramienta 
metodológica que fortaleció las habilidades y destrezas en el componente aleatorio 
específicamente en la interpretación de datos estadísticos por medio de pictogramas en cada uno 
de los estudiantes de grado primero y la importancia que esta representa dentro del contexto al 




1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
     El capítulo 1 parte de la construcción colectiva de un trabajo previo realizado con otros 
estudiantes de la maestría. En este capítulo se presenta el diagnóstico institucional y lo que llevó 
a plantear la propuesta de intervención.  
1.1 Análisis del contexto institucional 
     La Institución Educativa Departamental Presbítero Carlos Garavito Acosta es oficial y está 
ubicada en el municipio de Gachancipá, en la Provincia de Sabana Centro, Departamento de 
Cundinamarca, a 30 km de Bogotá, sobre la Troncal Central del Norte. La población estudiantil 
es de aproximadamente 2091 estudiantes, así evidencia el MEN en el Sistema Integrado de 
Matrículas (Simat) del 2016. La institución cuenta con una sede principal urbana para 
secundaria, 3 sedes urbanas para preescolar y primaria y 7 sedes rurales. Los niveles académicos 
que ofrece son Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica (Institucional: 
Técnico en Gestión Empresarial y Sena: Técnico Logístico) y Educación Complementaria por 
Ciclos (nocturna). Sus jornadas son diurna y nocturna, y es una institución de calendario A.  
     La I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta plantea como enfoque y modelo pedagógico el 
Aprendizaje Significativo. Según documentos que reposan en la institución los modelos 
establecidos están sujetos al contexto rural y urbano. Las sedes rurales están direccionadas bajo 
Escuela Activa y Escuela Nueva y las sedes urbanas en el Aprendizaje Significativo, Escuela de 
desarrollo integral y/o Modelo de Modificabilidad Estructural Cognitiva (IED Pbro. Carlos 
Garavito Acosta, 2012). 
     En la sede Santa Bárbara se realizó la propuesta de intervención, es una sede primaria 
“regular” y cuenta con 140 estudiantes entre los 5 a 14 años procedentes de familias de estratos 2 
y 3. Los estudiantes conviven generalmente con el padrastro o madrastra y en algunos de los 
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casos están al cuidado de los abuelos, tíos y/o menores de edad como hermanos mayores. El 
municipio cuenta con una zona industrial lo que permite que lleguen personas procedentes de 
otros lugares en busca de mejores oportunidades laborales, es por esta razón que existe una 
población flotante y el nivel económico de estas familias en su mayoría no supera el salario 
mínimo legal vigente. 
     El enfoque pedagógico de la institución educativa se basa en el constructivismo histórico 
cultural, donde se plantea que las personas aprenden de diferentes formas, empleando el uso de 
diversos materiales y aplicando estrategias metodológicas que fortalezcan habilidades y faciliten 
el aprendizaje en la solución a problemáticas dentro y fuera de la institución. Por otra parte se 
sostiene que el estudiante es un ser social que aprende y construye su conocimiento a partir de 
las experiencias, cuando interactúa y comparte con personas más capacitadas que él, en este caso 
el docente quien se convierte en un apoyo para que los estudiantes puedan realizar sus 
actividades teniendo en cuenta el contexto y los conocimientos previos, logrando que los 
estudiantes sean capaces de realizar las tareas por sí solos, es decir, es un medidor del 
conocimiento y facilitador del aprendizaje. 
     El PEI de la I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta (2012), desde el componente pedagógico y 
curricular declaran que los contenidos están estructurados por medio de unas mallas curriculares 
diseñadas a partir de estándares y competencias organizadas en tres ejes: Saber (temas y 
contenidos), Saber Hacer (habilidades y aptitudes) y Saber Ser (actitudes y comportamiento). El 
enfoque metodológico es diverso debido a que cada docente asume su acción pedagógica 
conforme a su área de conocimiento y a sus propias concepciones.  
 
1.1.1 Modelo pedagógico rural 
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     El PEI de la I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta (2012), “en su horizonte institucional y su 
componente pedagógico planteó diferentes modelos pedagógicos tanto para el sector rural como 
para el urbano” (p. 6). Se considera que este hecho no permite establecer claramente cómo se 
deben orientar las prácticas pedagógicas en la institución. Como es sabido, los modelos 
pedagógicos direccionan las acciones y concepciones hacia la formación de individuos y son a 
partir de estos que se establecen las finalidades de la educación, la concepción de los actores en 
el acto educativo, la metodología, la evaluación y todas aquellas relaciones y procesos que allí 
emergen y dan identidad a la institución. He aquí la importancia de implementar los modelos 
pedagógicos propuestos en el PEI que permitan a los docentes unificar criterios y direccionar el 
acto educativo hacia un mismo objetivo.  
     El PEI de la I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta (2012) menciona los modelos anteriormente 
citados, sin hacer una clara definición o caracterización de estos, así que la reflexión en el 
diagnóstico se realizó con base en los planteamientos de algunos autores. El modelo pedagógico 
escogido a nivel rural es Escuela Nueva. 
La Escuela Nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como 
el proceso de transmisiones que se realiza desde el exterior y se asimilan por parte de los 
alumnos. En su lugar, la nueva escuela defenderá la acción, la vivencia y la experiencia 
como condición y garantía del aprendizaje (De Zubiría, 2006, p. 110) 
     Teniendo en cuenta lo anterior, la Escuela Nueva busca que los estudiantes aprendan a Hacer 
Haciendo, que haya una interacción con el entorno que posibilite adquirir nuevos conocimientos 




     La I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta, como institución a intervenir y como se expuso 
anteriormente cuenta con varias sedes rurales, que tienen la Modalidad Multigrado, donde un 
docente tiene a su cargo varios grados, del ciclo de preescolar y básica primaria. La cantidad de 
contenidos es muy extensa y debe ser abordada por los docentes de acuerdo con el plan de 
estudios establecido. El saber está segmentado por asignaturas y sujeto a tiempos académicos 
específicos, lo que conlleva a una incoherencia frente a los ritmos de aprendizaje e integralidad 
del saber que se supone enmarca el modelo pedagógico Escuela Nueva. 
1.1.2 Modelo pedagógico urbano 
     En las sedes urbanas, el modelo pedagógico es el Aprendizaje Significativo. En el 
Aprendizaje Significativo, las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el alumno sabe. 
Los nuevos conocimientos se vinculan, así, de manera estrecha y estable con los anteriores. Para 
que esto ocurra es necesario por lo menos que se presenten de manera simultánea las tres 
siguientes condiciones: 
1. El contenido debe ser potencialmente significativo. 
2. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados previamente 
formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior. 
3. El alumno debe presentar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo (De 
Zubiría. 2006, p. 164). 
     Partiendo de lo anterior, para que se logre un aprendizaje realmente significativo, el 
estudiante debe concebirse como un participante activo en su proceso, sus conocimientos previos 
o pre saberes deben ser tenidos en cuenta, así como sus intereses para poder establecer unos 
nuevos saberes que sean sólidos, duraderos y significativos para su vida. 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 
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     El docente es un mediador entre los saberes previos de los estudiantes y los nuevos, está 
llamado a orientar sus prácticas pedagógicas en torno a recursos y estrategias que permitan 
adquirir conocimientos sólidos. 
1.2.1 Problemas en la enseñanza - aprendizaje 
      Al realizar el análisis institucional en torno a la enseñanza-aprendizaje, se evidenció que las 
prácticas docentes se inclinan al Modelo Tradicional puesto que no se tiene total conocimiento y 
apropiación del enfoque y modelos pedagógicos que maneja la institución, aunque se hacen 
grandes esfuerzos por generar espacios en los que los estudiantes tengan una participación más 
activa, se recae en lo mismo por la tendencia a homogenizar el grupo y el afán de abarcar todos 
los contenidos que se establecen en el plan de estudios.  
     Vale la pena resaltar que la institución cuenta con docentes que se preocupan por la realidad 
de los estudiantes, son reflexivos, con alto grado de responsabilidad, éticos, que planean y 
diseñan sus clases con el mayor compromiso, pero la falta de claridad en torno a los parámetros 
constituidos en el modelo que se supone debe ser adoptado por el grupo docente no permite 
establecer una línea clara y común para todos que dé cuenta de esta concepción de docente. Las 
prácticas pedagógicas se programan según los requerimientos del plan de estudios, pero cada 
docente, desde su asignatura y concepción sobre el aprendizaje, determina la metodología, 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y recursos didácticos para el desarrollo de sus clases. Se 
observó que la mayoría de las prácticas de aula aún conservan un esquema teórico-práctico en el 
desarrollo de temas o contenidos programados por grados para el año escolar e impera la 
transmisión de saberes y la actitud receptiva y pasiva del estudiante frente a su aprendizaje. 
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     El desempeño de los estudiantes se evalúa cuantitativamente principalmente respecto de su 
saber. Así mismo, se aplica la autoevaluación, algunos docentes la realizan bajo sus parámetros y 
no son concertados con los estudiantes. 
1.2.2 Necesidades en la enseñanza - aprendizaje 
     Al analizar los resultados presentados por el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), y 
las pruebas SABER en los niveles de desempeño de los estudiantes de primaria, se evidenció un 
nivel bajo según el reporte comparativo del ICFES del año 2012 a 2015 donde el 70% de los 
estudiantes están ubicados en niveles Mínimo e Insuficiente. Es por esta razón que una de las 
debilidades más recurrentes se encuentra en el área de matemáticas de los grados 3° y 5° 
especialmente en razonamiento, planteamiento y solución de problemas, como también en el 
pensamiento aleatorio y sistema de datos.  
     Al indagar las causas de la problemática que se estaba presentando, se identificó que, como 
maestros, no le hemos dado la importancia suficiente a la enseñanza del pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos dentro del currículo matemático. La problemática está en el diseño del 
currículo, primero por la extensión de contenidos que en su mayoría no se desarrollan y segundo 
se evidencia que esta disciplina se aborda es al finalizar el año escolar, es decir, en el cuarto 
periodo cuando por esta época surgen cantidad de actividades que impiden el proceso de 
enseñanza aprendizaje de este pensamiento. Se cree que estas temáticas son fáciles de abordar, 
que la recolección, organización, análisis de datos y representación en tablas o gráficas es muy 
sencilla para los estudiantes y cómo podemos ver las consecuencias se ven reflejadas en los 
resultados de las Pruebas Externas aplicadas por el gobierno, el cual busca que los estudiantes 
desarrollen a plenitud las competencias básicas de aprendizaje. 
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     Por esta razón surgió la necesidad de hacer una resignificación al plan de estudios de 
matemáticas llevando un hilo conductor en las temáticas de preescolar a quinto, unificando 
criterios y abordando temas cruciales en la construcción de conocimientos y por ende se hace 
necesario un cambio en la planeación de clases, ya que el área de matemáticas cuenta con 5 horas 
semanales de las cuales  se han estableciendo 3 horas semanales para el pensamiento numérico, 1 
hora semanal al pensamiento geométrico – métrico y 1 hora semanal al pensamiento aleatorio – 
variacional, alcanzando de esta manera desarrollar las temáticas planteadas en el plan de estudios 
y cumpliendo con los parámetros establecidos en los Estándares Básicos de Competencias 
(MEN, 2016), en los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2015) y en los Lineamientos 
Curriculares  de Matemáticas (MEN, 1998), por lo cual enfocar la intervención hacia el 
pensamiento estadístico permitirá trabajar competencias, logrando el fortalecimiento de 
habilidades en el análisis de datos y la solución de problemas que requieran de procedimientos 
estadísticos dentro y fuera de su contexto. 
     Otra de las causas que incide notablemente en la IED Pbro. Carlos Garavito Acosta es el 
cambio de domicilio de los padres de familia en busca de empleo, el ingreso y salida de 
estudiantes de la IE en diferentes épocas del año los convierte en una población flotante que 





2 PROBLEMA GENERADOR 
     En este capítulo se presenta el problema generador, la pregunta orientadora, la hipótesis de 
acción y los referentes teóricos que sustentan la intervención.  
2.1 Problema generador de la intervención 
     La enseñanza del pensamiento estadístico ha producido gran demanda y ha tomado fuerza, ya 
que, se ha convertido en una herramienta fundamental para cuantificar estadísticamente la 
información, saber interpretarla y representarla, es por ello, que como docentes debemos enseñar 
a nuestros estudiantes habilidades que lo lleven a generar soluciones prácticas en diversos 
contextos. Batanero (2000) afirma que “la estadística como ciencia, atraviesa un periodo de 
notable expansión, siendo cada vez más numerosos los procedimientos disponibles, alejándose 
cada vez más de la matemática pura y convirtiéndose en una ciencia de los datos" (p. 6).  
     El crecimiento económico y social que ha tenido el municipio en los últimos años ha 
desplegado cantidad de información que los futuros educandos deben estar en capacidad de 
observar, leer, interpretar, construir, simbolizar, representar y/o dar solución en el momento que 
lo requiera. En el año 2015 la IED Pbro. Carlos Garavito Acosta presentó limitados adelantos en 
el pensamiento estadístico, algunas insuficiencias se dan por la forma de enseñanza, no se hace 
énfasis en la solución de problemas que necesiten de conocimientos estadísticos y de que exista 
un intercambio de saberes entre el maestro y alumno para su solución.  
     Con el propósito de fortalecer estas falencias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
se diseñaron estrategias de enseñanza aprendizaje relacionadas con su contexto que fortalecieron 
habilidades para interpretar y analizar datos estadísticos representados en tablas y gráficas 
permitiendo que los estudiantes sean capaces de resolver problemas dentro y fuera de su contexto 
poniendo en práctica conocimientos adquiridos y evidenciando la fortaleza de sus habilidades.  
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2.2 Delimitación del problema generador de la intervención 
     Se pretende implementar una propuesta didáctica que emocione y motive a los estudiantes, 
para ello, se proponen estrategias que permitan solucionar problemas utilizando datos 
estadísticos que requieran de su interpretación y representación. Los Estándares Curriculares 
plantean que el estudiante debe “dominar los conceptos y procedimientos necesarios para recoger 
y diagramar datos estadísticos y tratar de extraer de ellos toda la información posible, con el fin 
de tomar decisiones lo más razonables posibles” (MEN, 2006, p. 66). 
     En el diagnóstico institucional y el análisis de las pruebas saber se demostró que los 
estudiantes presentan dificultades en el pensamiento estadístico, especialmente en la 
interpretación de la información. Por tal motivo se hizo necesario planear actividades que por 
medio de situaciones problema indujeron al estudiante a analizar datos. La propuesta está 
mediada por lo que enmarca el PEI de la institución frente al modelo pedagógico, en este caso, 
para el entorno rural Escuela Nueva. La secuencia didáctica se basó en actividades que 
permitieron hacer énfasis en la interpretación, involucrando el conteo de frecuencias y 
representaciones, a través de tablas, gráficas y el uso de material didáctico que permitieron hacer 
más comprensible y significativo el aprendizaje. 
     Se buscó que los estudiantes de la institución desarrollaran habilidades y destrezas en las 
competencias que están inmersas dentro del pensamiento estadístico como lo son: el análisis, 
representación y solución de problemas, es decir, que sean capaces de comprender situaciones en 
diferentes contextos y den solución tomando decisiones acertadas.  
 
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
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¿De qué manera una secuencia didáctica enfocada en el uso de representaciones permite 
fortalecer la interpretación de datos estadístico en grado primero? 
2.4 Hipótesis de acción 
     Se espera que con la implementación de la secuencia didáctica los estudiantes sean capaces de 
resolver problemas estadísticos a partir de situaciones significativas, fortaleciendo la 
interpretación de datos a través de la lectura, análisis y representación de la información en 
gráficas y tablas. 
2.5 Referentes teóricos, políticos y metodológicos 
     El conocimiento estadístico está inmerso en todos los aspectos de la vida, en particular en los 
medios de comunicación que nos presentan información y que debe ser analizada dentro del 
marco de la lectura de tablas y gráficas, permiten visualizar mejor la información obtenida al 
recolectar datos. Los Lineamientos Curriculares en Matemáticas (MEN, 1998), evidencian lo 
relevante que puede llegar a ser para el estudiante partir de la solución de problemas y que su 
enseñanza se aborde de contextos significativos relacionados con otras áreas del conocimiento 
para leer e interpretar los datos y poder tomar decisiones, dándole sentido al aprendizaje de la 
estadística, por lo que se trabajará desde un proceso interdisciplinario que enriquecerá el 
aprendizaje de los estudiantes. 
     Por tal razón desarrollar una propuesta de intervención desde los (EBC) Estándares Básicos 
de Competencias (2006), permitirá que los estudiantes sean más competentes para resolver 
problemas estadísticos a partir de situaciones significativas, ya que, estos nos proporcionan el 
contexto en donde la estadística cobra sentido y en la medida en que se avance se vuelvan cada 
vez más complejos, utilizando la representación para leer e interpretar la información.  
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     Por otra parte, es conveniente tener presente la malla curricular y las prácticas en el aula para 
que las estrategias que se proponen sean importantes para los estudiantes. Por lo tanto, se tiene 
en cuenta los (DBA) Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) de grado primero los cuales son 
los que guían el proceso de enseñanza y promueven el aprendizaje de los estudiantes, donde 
clasifica, organiza y representa los datos utilizando tablas de conteo y comunica los resultados 
obtenidos para responder preguntas sencillas. 
     Existen varios conceptos acerca de lo que es la estadística, uno de ellos la define como “la 
ciencia de los datos, es una disciplina autónoma y su objetivo es el razonamiento a partir de datos 
empíricos” (Batanero y Godino, 2002, p. 10). Por otra parte, la Royal Statistical Society (1834) 
citada por Batanero y Godino (2001), la definen como conjunto de hechos, donde se tiene lo 
necesario para que sean expresados en números y lo numerosos para ser representados.  Batanero 
y Godino (2002), expresan que “la estadística se ocupa de recoger los datos, analizar esos datos, 
y la predicción o toma de decisiones a partir de los resultados” (p. 11). 
     Como lo menciona Batanero y Godino (2001), La estadística ha sido dividida en dos 
corrientes la descriptiva y la inferencial, siendo la primera la que se “utiliza para describir los 
datos, resumirlos y presentarlos de forma que sean fáciles de interpretar” (p.11) y la segunda 
“trata de obtener conocimientos sobre ciertos conjuntos extensos o poblaciones, a partir de la 
información disponible de un subconjunto de tal población llamada muestra y utiliza como 
herramienta matemática el cálculo de probabilidades” (p. 11). Además hacen mención de que en 
el análisis de datos no se requiere de procedimientos matemáticos complejos y que el uso de 




     Para que el estudiante se interese por la estadística es importante que la formulación de 
situaciones problema se generen a partir de la clasificación de la fenomenológica que consiste en 
tener presente cuatro grandes grupos de fenómenos que rodean al hombre: “su mundo biológico, 
físico, social y político,” (Batanero y Godino, 2001, p. 13). 
     Holmes (1980) citado por Batanero (2001), señala que la estadística es una herramienta 
indispensable para la vida personal y profesional, ya que, los estudiantes adquieren la capacidad 
de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los 
medios informativos y potencializa el razonamiento crítico, basado en la valoración de la 
evidencia objetiva. 
     Begg (1997) citado por Batanero (2001), manifiesta que la estadística es el medio para que los 
estudiantes logren desarrollar las capacidades de tratamiento de la información, solución de 
problemas, trabajo cooperativo y en grupo, a lo que los currículos deben enfatizar hoy día. Por 
otro lado, el pensamiento estadístico brinda la oportunidad de enseñar a los estudiantes las 
aplicaciones de las matemáticas a través de la solución de problemas y “una de las formas de 
llevar a cabo el aprendizaje por descubrimiento es mediante la solución de problemas por parte 
del alumno” (Batanero, 2001, p. 131). 
     La NCTM (National Council of Teachers of Mathematicas, 2000), establece que para los 
niveles de transición y primero de primaria en el currículo se deben incluir experiencias con 
análisis de datos para que los estudiantes sean capaces de clasificar objetos de acuerdo con sus 
atributos y organizar datos sobre los objetos, además, representar datos usando objetos concretos, 
dibujos y gráficos. Sostienen que las actividades informales de clasificación y recuento facilitan 
la comprensión y análisis de los datos y se motivará a los estudiantes a plantearse preguntas, 
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organizar las respuestas y crear representaciones para sus datos, así como a razonar y comprobar 
sus ideas comparándolas con los datos. (Batanero y Godino, 2002). 
    Es relevante desarrollar en los estudiantes la capacidad para comprender tablas y gráficas y se 
puede realizar por medio de la taxonomía de Curcio (1989), citado por Batanero (2001),  
referidas a la comprensión gráfica que consta de cuatro categorías “leer datos, leer entre los 
datos, leer más allá de los datos y leer detrás de los datos” (p. 90), donde en el grado primero se 
pueden fortalecer las dos primeras habilidades de lectura que corresponden en llevar a cabo una 
lectura literal del gráfico que no necesita de un análisis de la información e interpretar los datos 
que incluye la interpretación e integración de los datos en el gráfico, la habilidad para comparar 
cantidades, el uso de otros conceptos y destrezas matemáticas. (Batanero y Godino, 2002). 
     Hay autores que resaltan que: 
La representación hace referencia a descodificar y codificar, traducir, interpretar y 
diferenciar entre las diversas formas de representación de las situaciones y objetos 
matemáticos y las interrelaciones entre las varias representaciones; seleccionar y cambiar 
entre diferentes formas de representación dependiendo de la situación y el propósito. 
(OCDE/PISA, 2003, p. 19). 
     Es por ello, que en grado primero los pictogramas en particular son representaciones, como 
un dibujo, que se usan en tablas y gráficas utilizando una determinada escala. Para dar a conocer 
la frecuencia de los datos y para representar los distintos tipos de datos empleamos variables.        
     Una variable es “un símbolo que puede tomar valores diferentes, cuando estos valores son los 
resultados de un recuento estadístico, la llamamos variable estadística y representa generalmente 
un cierto carácter de los individuos de una población”, (Batanero y Godino, 2002, p. 14). 
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Además las distribuciones de frecuencias de datos cualitativos pueden representarse mediante 
una tabla de frecuencias.  
     Por lo tanto, para desarrollar el pensamiento estadístico en los estudiantes, el docente debe 
crear relaciones entre la información que se quiere plasmar y el gráfico que se quiere diseñar. Es 
así como lo señala el MEN (1998) en uno de sus apartes “los fenómenos que en un comienzo 
parecen caóticos, son ordenados por la estadística mediante leyes aleatorias y a un más, han 
permitido desarrollos al interior de la misma matemática.” (p. 47).  
     Curcio (1989), citado por Batanero y Godino (2002), manifiesta que para leer datos se 
requiere de un nivel de comprensión que permita la lectura literal de las frecuencias y escalas en 
las tablas y gráficas, allí se tienen en cuenta solo los datos representados, se hace un recuento de 
la información contenida y se determinan las frecuencias respectivas teniendo en cuenta la 
situación planteada, en esta actividad solo se debe contar los elementos presentados, lo que no 
conlleva el desarrollo de operaciones aritméticas y para que este proceso se logre es 
indispensable que el estudiante este familiarizado con el contexto, tenga claro los conceptos 
numéricos y conocimiento del tipo de gráfico empleado (tabla de frecuencias, pictogramas y 
gráficas a escala). 
     Arteaga, Batanero, Díaz y Contreras (2009), afirman que en los primeros años de escolaridad 
(6 a 7 años) los estudiantes comienzan con “interpretaciones de determinados elementos de un 
gráfico sencillo relacionado con fenómenos cercanos a los niños” (p. 2) y es así como Curcio 
(1989), citado por Batanero y Godino (2001), plantean que en el segundo nivel de comprensión , 
leer dentro de los datos se “integran la interpretación e integración de los datos en el gráfico; 
requiere la habilidad para comparar cantidades y el uso de otros conceptos y destrezas 
matemáticas” (p. 34), es una lectura referida a situaciones de preferencia, sobre si podría ser 
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representada o no de forma  pictórica o a escala. Díaz, Arteaga y Batanero (2017), mencionan 
que leer dentro de los datos es “una lectura de información que aporta el gráfico estadístico y que 
este nivel requiere aplicar procedimientos matemáticos sencillos (comparaciones, adiciones etc.) 
para obtenerla y de calcular la diferencia entre el valor máximo y mínimo” (p. 4), señalan que es 
posible reconocer los niveles de dificultad cuando se plantean preguntas que requieren la lectura 
de un gráfico. 
     Arteaga, Batanero, Díaz y Contreras (2009), señalan que “la destreza en la utilización de 
representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa 
para conocer y analizar mejor la realidad” (p.2). En el proceso de representación de datos Díaz, 
Batanero, Arteaga y Gea (2016), proponen cuatro niveles de complejidad siendo el primero la 
representación de datos individuales, es un gráfico que representa datos aislados, sin realizar una 
representación conjunta de ellos. No se utilizan los conceptos de variable ni distribución, como 
es el caso de las tablas de datos donde se refleja el puntaje alcanzado, en este contexto cada 
puntaje no implica el trabajo con distribuciones y el cálculo de frecuencias. El segundo hace 
mención a la representación de cada dato de la distribución en un gráfico estadístico sin que estos 
sean agrupados. El tercero señala la representación de una distribución de datos calculando las 
frecuencias asociadas, para lo que se pueden mencionar las tablas de frecuencia las cuales 
asocian el cálculo de frecuencias y maneja la idea de distribución en donde se calcula la 
frecuencia asociada a la cantidad establecida y por último la representación de dos o más 
distribuciones de frecuencias en el mismo gráfico estadístico, como lo son las gráficas de doble 
entrada en la que los estudiantes deben relacionar las categorías de dos variables.  
     La secuencia didáctica es la metodología que se desarrolló en la propuesta de intervención y 
está compuesta por una serie de actividades de complejidad sucesiva, las cuales se presentan de 
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forma ordenada y alineada que facilitan a los estudiantes desarrollar su aprendizaje fortaleciendo 
habilidades en la interpretación de datos estadísticos. Tobón (2010) sostiene que “las secuencias 
didácticas ya no se proponen para que los estudiantes aprendan determinados contenidos, sino 
que desarrollen competencias para desenvolverse en la vida” (p. 21).  Las secuencias presentan al 
docente un nuevo estilo de enseñanza del aprendizaje, es decir, para que la clase sea significativa 
el profesor diseña estrategias didácticas que despierten el interés de los educandos y que 
permitan el logro de los objetivos propuestos, apoyándose constantemente en la solución de 
situaciones problema inmerso dentro del contexto en el que el niño interactúa. Tobón (2010) 
manifiesta que las secuencias didácticas son “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje 
y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 




3 RUTA DE ACCIÓN 
     En este capítulo se precisaron el objetivo general y específicos, como también los propósitos 
de aprendizaje que permitieron desarrollar la propuesta de intervención en el aula y que dieron 
bases para lograr un aprendizaje comprensivo, potencializando las habilidades y destrezas de 
cada uno de los estudiantes de grado primero de primaria. Se hace mención a los estudiantes que 
participaron en el proceso de la intervención, de las estrategias didácticas, metodológicas y de la 
planeación de las actividades y los instrumentos de evaluación que se utilizaron.  
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1 Objetivo General 
     Fortalecer la interpretación de datos estadísticos a través del uso de representaciones por 
medio de una secuencia didáctica en los estudiantes de grado primero de primaria de la I.E.D. 
Pbro. Carlos Garavito Acosta, sede Santa Bárbara. 
3.1.2 Objetivos específicos 
➢ Diagnosticar la interpretación de datos en estudiantes de grado primero de primaria de la 
I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta, sede Santa Bárbara. 
➢ Diseñar e implementar una secuencia didáctica enfocada en el uso de representaciones en 
tablas y gráficas estadísticas para fortalecer la interpretación de datos estadísticos. 
➢ Evaluar el impacto de la secuencia didáctica. 
➢ Proponer recomendaciones a partir de la implementación realizada. 
3.2 Propósitos de aprendizaje 
✓ Fortalecer habilidades en la lectura literal de datos en tablas y gráficas. 
✓ Adquirir capacidades intelectuales que permitan interpretar y representar datos 
estadísticos en tablas y gráficas.  
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✓ Obtener evidencias del proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de las actividades que 
se plantean.  
✓ Promover en los estudiantes la habilidad para formular y resolver problemas sencillos en 
los que intervenga la lectura de tablas y gráficas a partir de un contexto dado.  
3.3 Participantes   
     En esta propuesta de intervención participaron 28 estudiantes de grado primero de primaria de 
la I.E.D. Pbro. Carlos Garavito Acosta, sede Santa Bárbara y la docente quien es la que 
implementa la secuencia didáctica. El grado primero inició el año escolar con 18 estudiantes, en 
el mes de abril y mayo llegaron 3 estudiantes y entre los meses de julio y agosto llegaron 7 
estudiantes más, procedentes de diversas regiones del país. 
     Los estudiantes oscilan entre los 6 a 8 años, pertenecientes a los estratos 2 y 3, algunos 
conviven con sus padres, otros solo con su madre quien es cabeza de familia y hermanos. Los 
estudiantes están al cuidado de abuelos, personas ajenas a su vínculo familiar y/o la mayor parte 
del tiempo permanecen solos. 
     La sede es rural y regular, es decir, cuenta con los grados de preescolar a quinto de primaria y 
se encuentra muy cerca del casco urbano, razón por la cual los padres trabajan en empresas en 
horarios de la mañana, tarde o noche y no cuentan con el tiempo suficiente para ayudar a sus 
hijos en las actividades académicas. El nivel educativo de las familias es de primaria y en 
algunos de los casos cuentan con el bachillerato. 
     Al momento de realizar el diagnóstico se observó que los estudiantes presentan dificultades 
para comprender y representar información contenida en tablas y gráficas, además, en la solución 
de problemas estadísticos no realizan una lectura e interpretación de la situación por lo que les es 
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difícil hallar una solución, por esta razón, se hace necesario plantear estrategias metodológicas 
que potencialicen el aprendizaje en el pensamiento estadístico. 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica   
     Se planeó y organizó una secuencia didáctica de ocho sesiones semanales permitiendo la 
construcción de un conocimiento centrado en la interpretación y representación de datos 
estadísticos, las actividades planteadas se basaron en la solución de problemas estadísticos a 
través de representaciones en tablas y gráficas. La lectura, análisis y representación de la 
información amplia un conocimiento práctico y real de una situación, ayuda a ordenar las ideas y 
a expresarlas de forma correcta adquiriendo la capacidad de comprender situaciones en 
diferentes contextos y todo lo que esto implica para encontrarle un verdadero sentido a las 
matemáticas, además nos permite tomar decisiones más acertadas acerca de lo que queremos 
averiguar.  
     En las actividades se daba a conocer el propósito del aprendizaje y las tareas a ejecutar 
teniendo en cuenta el objetivo de la clase. Se suscitaron problemas que resolvió el estudiante y 
que activo su curiosidad e interés, se apoyaba diciéndoles que el trabajo era fácil y que podían 
hacerlo bien, además la manipulación de material didáctico e interacción permitieron mantener la 
atención de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades. Estas motivaciones se 
emplearon como estrategias indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
     En la propuesta de intervención se aplicaron estrategias metodológicas de trabajo individual 
para incentivar la responsabilidad, la disciplina y facilitar el seguimiento a cada estudiante en el 
dominio de las actividades desarrolladas. Se empleó el trabajo grupal para asumir una 
responsabilidad, intercambio y aceptación de ideas. Además, se abordaron estrategias enfocadas 
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al aprendizaje a través de manipulación y apropiación del conocimiento estadístico por medio de 
la solución de problemas. 
3.5 Planeación de actividades y cronograma 
En la tabla 1 se presenta el cronograma de trabajo que se siguió, los objetivos de aprendizaje, las 
actividades realizadas y las actividades evaluativas. 
















1. Determinar el nivel de 
comprensión de lectura 
relacionándolo con el 
desarrollo de sus ideas. 
1. Escucha el cuento “El 
patito feo con 
pictogramas”. 
2. Comprende la lectura 






3. Trabajo grupal e 
individual.  
















1. Representar y describir 
situaciones o lugares 
con la ayuda de 
imágenes. 
1. Recorta y representa 
en una tabla el 
símbolo que aparece 
en los baños de las 
niñas y de los niños. 
2. Explica qué es un 
pictograma y el 
beneficio de conocer 
su significado. 
3. Mencionar otros 
pictogramas que 




2. Trabajo grupal e 
individual.  














1. Organiza los datos en 
tablas de conteo y/o en 
pictogramas con y sin 
escala. (DBA, 2016, p. 
13). 
1. Realiza una encuesta 
para averiguar cuál es 
el deporte favorito de 
los niños de primero. 
2. Registra la 
información de una 
situación problema 
en una tabla. 












4 de octubre 
de 2017 
información en una 
gráfica de datos a 




















información sobre el 
mes de cumpleaños 
de cada uno, registra 
y representa los datos 
en una tabla. (MEN, 
2017, p. 139) 
2. Completa la tabla de 
razonamiento lógico 
haciendo el conteo de 
2 en 2 y escribiendo 



























1. Completar e interpretar 
pictogramas sencillos. 
(MEN, 2012, p. 58) 
1. Colorea las imágenes 
de la tabla teniendo 
en cuenta la situación 
problema planteado. 
(MEN, 2012, p. 132) 
2. Utiliza pictogramas 
para representar la 
información del 
problema en la tabla 
Responde preguntas 
(MEN, 2017, p. 62) 
3. Escucha la situación 
problema y dibuja el 
símbolo que más le 
llame la atención para 
representar la 
información. (MEN, 




















1. Construir, leer e 
interpretar pictogramas 
con escala. 
1. Escucha la situación 
problema y con 
material concreto 
construye la gráfica y 
representa la 
información, luego 
























1. Dar solución a la 
problemática planteada. 
 
2. Menciona la 
estrategia que se 
aplicará en la 
solución del 
problema. 
3. Interpreta la situación 
y los datos que 
proporciona el 
problema por medio 
de preguntas. 
4. Determina el proceso 
que permite hallar la 
solución. 




6. Menciona las 
posibles estrategias 
que utilizó para 
comprobar la 
respuesta. (MEN, 

















1. Revisar y valorar los 
aprendizajes adquiridos 
por los estudiantes. 
(MEN, 2017, p. 13) 
 
 
1. Las actividades 
evaluativas 
planteadas en esta 
sección hacen parte 
integral del proceso 
de aprendizaje y 
responde a la 
siguiente 
clasificación. (MEN, 
2017, p. 13) 
2. Actividad para 
representar los datos 
en una tabla. (MEN, 
2017, p. 133) 
3. Actividad para leer e 
interpretar una tabla. 
(MEN, 2017, p. 67) 
4. Actividad para 
observar una tabla y 
plantear un problema. 











5. Actividad de 
razonamiento lógico 
para completar una 
tabla. (MEN, 2012, p. 
141) 
6. Actividad para 
representar con 
pictogramas a escala 
la información 
contenida en una 
tabla de datos. (MEN, 
2017, p. 25) 
 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
     Al iniciar la intervención los estudiantes realizaron una prueba diagnóstica, con el objetivo de 
encontrar las posibles dificultades que presentaban los niños de grado primero en la 
interpretación y representación de datos estadísticos en tablas y gráficas dentro de un contexto 
determinado y así poder diseñar estrategias que permitieran fortalecer sus habilidades y destrezas 
en el desarrollo de las competencias básicas de aprendizaje.  
     Por esta razón se introdujo en los estudiantes la importancia de abordar problemas de la vida 
real en cada una de las sesiones fomentando su uso y aplicación, de esta manera se logrará que 
ellos lleguen a comprender y a conocer la importancia de la información estadística dentro de la 
sociedad. “La destreza en la lectura crítica de datos es una necesidad en nuestra sociedad 
tecnológica, ya que encontramos tablas y gráficas en la prensa, comercio, así como en distintas 
asignaturas del currículo” (Godino, 2004, p. 417). 
     Para evaluar el proceso de aprendizaje dentro de cada sesión, se utilizó el taller y/o el 
producto de las actividades las cuales se convirtieron en una forma de aprendizaje que desarrollo 
en los estudiantes habilidades de lectura, análisis y representación de datos en tablas y gráficas, 
además facilito detectar las dificultades que presentaban los estudiantes, por esta razón, se 
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procede a realizar una evaluación formativa continua que incluyó actividades y explicaciones 
para potenciar y mejorar antes de finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes, poniendo en evidencia donde se produjeron los errores para aprovecharlos y 
tomarlos como una oportunidad que permite perfeccionar procesos y resultados de aprendizaje 
para fortalecer sus conocimientos. 
     Otros instrumentos que se manejaron fueron el trabajo individual que consistió en realizar 
actividades secuenciales que lo indujeron a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
algunas capacidades personales en la interpretación y representación de datos estadísticos. El 
trabajo en grupo permitió al estudiante interactuar con sus compañeros para compartir 
información y tomar decisiones que ayudaron al logro de sus objetivos, además se emplearon las 
rúbricas las cuales evidenciaron el aprendizaje y facilitaron la evaluación del desempeño de los 
estudiantes basándose en ciertos criterios que debían alcanzar al desarrollar las actividades 
planteadas y al finalizar la secuencia, se aplicó la evaluación final, con el fin de obtener 











4 SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 
     En este capítulo se dan a conocer los cambios realizados a las actividades durante la 
implementación, así mismo en la reflexión se evidenciarán los aprendizajes a las acciones 
pedagógicas que dejó la implementación, la sistematización de la experiencia con su respectiva 
evaluación.  
4.1 Descripción de la intervención 
     La secuencia didáctica se dividió en 8 sesiones de clase correspondientes a 2 horas cada una. 
En los últimos años, el desarrollo del municipio ha crecido notablemente convirtiéndose en un 
sector industrial, motivo por el cual ha llegado gente de otros departamentos en busca de empleo, 
convirtiéndose en una población flotante. Los niños que han ingresado a la sede tiempo después 
de iniciar el año lectivo presentan dificultades en su proceso de aprendizaje ocasionado por la 
inestabilidad de los padres de familia y porque en algunos casos estos pequeños no han estudiado 
el primero o el segundo periodo académico del año escolar, en comparación con los demás que sí 
llevan un proceso desde el inicio de año y que ha permitido desarrollar ciertas habilidades en 
español (lectura y escritura) y en matemáticas (operaciones básicas, conocimiento de números, 
conteo y representación de la información).  
     Otro aspecto que hace relevancia es la inasistencia a clase por parte de los estudiantes, motivo 
por el cual se retrasó la intervención. Cada vez que se iba a realizar una actividad de la 
secuencia, faltaban a clase de 3 a 5 estudiantes, lo cual afectó el proceso de aprendizaje en los 
estudiantes.  
     Para determinar los conocimientos previos de los estudiantes se realizó una prueba 
diagnóstica sobre recolección de datos, tablas de frecuencia y análisis de datos. Estas actividades 
se basaron en representar con dibujos los datos que contenía la tabla, hacer el conteo y escribir el 
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total de las frecuencias y responder las preguntas que permitían hacer el análisis de los datos. Se 
demostró que los estudiantes presentaban dificultades de comprensión de la información, de 
conteo y confusión en algunos números, por lo que se hizo necesario plantear actividades que 
reforzaran conocimientos adquiridos y a través de una evaluación formativa que partió del error 
y permitió que el aprendizaje fuese comprendido y fortalecido antes de iniciar con la 
intervención. 
     Se inició la secuencia con la proyección del video “el patito feo con pictogramas” donde los 
estudiantes siguiendo las indicaciones del docente recolectaron y organizaron la información, 
para luego responder a unas preguntas que permitían hacer una lectura literal de los datos. 
Continuando con la finalidad de la secuencia se desarrollaron actividades basadas en la solución 
de problemas de complejidad sucesiva, utilizando a su vez material didáctico que permitió 
fortalecer la interpretación y representación de datos estadísticos. 
     En cada una de las sesiones se dio a conocer el objetivo de aprendizaje que se pretendía 
alcanzar y se tuvo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Luego se aplicaron 
estrategias para dar solución a los problemas estadísticos planteados y al final, se plantearon 
preguntas con el fin de verificar que el aprendizaje fue comprendido y a su vez realizando una 
evaluación formativa.   
     En la última sesión se realizó la evaluación final que permitió demostrar las habilidades que 
adquirieron los estudiantes durante el desarrollo de la intervención. Se evidenció el progreso de 
los estudiantes al trabajar el pensamiento estadístico y las estrategias más adecuadas que se 
pudiesen implementar para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje por ende se realizó 
una evaluación formativa durante toda la intervención que permitió partir del error para aclarar 
dudas y fortalecer el aprendizaje. 
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4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
     La implementación de la propuesta de intervención me permitió mejorar mi práctica 
pedagógica logrando por medio de las actividades que se diseñaron un progreso en la enseñanza 
para que el aprendizaje sea más comprensivo y más fácil de abordar. La secuencia didáctica que 
desarrollé me brindó la posibilidad de planear mis clases teniendo en cuenta una estructura clara 
que evidencié los tres momentos (inicio, desarrollo y cierre) y que fortalezcan las competencias 
que se quieren alcanzar, ya que, la planeación de clase se convierte en un eje fundamental para 
fortalecer procesos cognitivos en los estudiantes. Por esta razón se deben tener claros los 
objetivos de aprendizaje, los cuales tienen que estar alineados con las actividades que se quieren 
desarrollar para construir conocimientos a partir de la solución de problemas estadísticos que 
estén inmersos dentro y fuera de su contexto.  
     Asimismo, aprendí que el uso de material didáctico debe tener una finalidad: debe garantizar 
la calidad del aprendizaje, permitir el desarrollo de habilidades y optimizar la atención, la 
motivación, la comprensión y en general el aprendizaje por parte de los alumnos. (Muñoz, 2014, 
p. 16). Por otra parte, cabe resaltar la importancia que generó la observación dentro de mi 
formación como docente en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que, me permitió realizar el 
análisis a esa búsqueda de información que hago con respecto a las expectativas de aprendizaje 
de mis estudiantes, el cual me lleva a reflexionar sobre mi quehacer pedagógico con miras a 
implementar nuevas estrategias que permitan desarrollar dentro de mis estudiantes habilidades y 
destrezas en pro de adquirir un conocimiento de calidad, que lo lleve a convertirse en un ser 
autocrítico de su propio aprendizaje, además me ayuda a realizar una evaluación formativa que 
fortalecerá un aprendizaje significativo. Así lo afirma Fuertes (2011), “la observación resulta 
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fundamental en toda evaluación formativa que tiene como finalidad última conseguir mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje”.  (p. 238). 
     La maestría me permitió direccionar mi práctica de aula, es decir, documentarme muy bien 
del modelo que maneja la IED que en este caso corresponde a Escuela Nueva. Además, de 
revisar el plan de estudio de matemáticas y hacer modificaciones en el pensamiento estadístico 
respecto a la temática que realmente debe interesar al estudiante, diseñando nuevas estrategias 
que partan de la solución de problemas estadísticos y empleando el uso de material didáctico 
para fortalecer la interpretación y representación de datos, convirtiéndola en una materia 
interdisciplinar que  estimule el aprendizaje significativo y que realmente potencie las 
capacidades de los estudiantes. 
     Por último, el evaluar el proceso de mis estudiantes me obliga a reflexionar sobre mi quehacer 
pedagógico: a explorar y apropiarme de mis capacidades como docente y a divisar la 
complejidad con la que debo plantear una evaluación, es decir, si quiero evaluar objetivos 
(conocimientos concretos o temas), el estudiante debe ser capaz de realizar operaciones como: 
calcular, resolver, plantear, conocer, explicar en diferentes contextos que requieran de sus 
habilidades. Si quiero evaluar competencias (disciplinas generales), el estudiante debe ser 
competente para pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, representar, plantear y 
resolver problemas; usar lenguaje simbólico, técnico y formal. “Tanto los objetivos como las 
competencias enuncian expectativas de aprendizaje para lo que hay que planificar con 
anterioridad” teniendo en cuenta que “las capacidades contribuyen al desarrollo y logro de las 
competencias” (Rico, 2014). 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención. 
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     Durante la intervención, se llevó un diario de campo, que permitió recoger información y 
reflexiones sobre el proceso de intervención. Así mismo, se recogieron las producciones de los 
estudiantes, se grabaron algunos audios y se grabó una clase para reunir y analizar la 
información. Se realizó un análisis de la propuesta a partir de tres categorías (lectura literal, 
análisis y representación de datos en tablas y gráficas) que permitieron dar respuesta a la 
pregunta orientadora de la intervención, las cuales se presentan en la tabla 2. 
Tabla 2. 
Categorías de análisis 
CATEGORÍA DEFINICIÓN INDICADORES  
Lectura literal de datos 
 
De acuerdo con lo que afirma 
Godino (2004), la lectura literal 
significa “leer los datos, este nivel de 
comprensión requiere una lectura 
literal del gráfico; no se realiza 
interpretación de la información 
contenida en el mismo” (p. 418). 
 
Extrae información literal de 
datos de acuerdo con las 
características. 
 
Lee los datos observando la 
frecuencia.     
Análisis de datos Batanero (2001), recomienda que 
“una idea fundamental del análisis 
exploratorio de datos es que el uso de 
representaciones múltiples de los 
datos se convierte en un medio de 
desarrollar nuevos conocimientos y 
perspectivas” (p. 29). 
Comprende la información que 
se da en una situación problema 
y la registra de forma gráfica y 
numérica. 
 
Compara cantidades en tablas y 
gráficas. 
Interpreta e integra datos 
estadísticos en tablas y gráficas. 
 
Representación de datos 
en tablas y gráficas 
Batanero y Godino (2002) afirman 
que para “representar los distintos 
tipos de datos empleamos variables. 
Una variable es un símbolo que 
puede tomar valores diferentes. 
Cuando estos valores son los 
resultados de un recuento estadístico, 
la llamamos variable estadística, y 
representa generalmente un cierto 
carácter de los individuos de una 
Registra y organiza la 
información utilizando los datos 
recolectados en tablas y 
gráficas. 
Conoce la información y la 





población”. (p. 705). 
 
 
A continuación se presentan los resultados a partir del análisis realizado en cada categoría. 
 
4.3.1 Lectura literal de datos. 
     Es importante resaltar que la lectura de datos estadísticos se convierte en un requisito 
indispensable para comprender, explicar y aclarar situaciones en un contexto. Así lo afirma 
Godino (2004), “La destreza en la lectura crítica de datos es una necesidad en nuestra sociedad 
tecnológica, ya que encontramos tablas y gráficos en la prensa, comercio, así como en distintas 
asignaturas del currículo” (p. 418).  
     Como nivel exploratorio, se inició con la actividad diagnóstica “tablas de frecuencia” que 
permitió conocer las debilidades y fortalezas en los estudiantes al momento de leer datos 
estadísticos. Se planteó una situación problema que consistía en pedir a cada estudiante que 
dijera cuál era su mascota preferida y las respuestas se escribían en el tablero, se les indagó de 
qué otra forma podían escribir las respuestas y el estudiante 12 propuso ¡haciendo rayitas!, luego 
se les solicitó mencionar un gráfico apropiado para anotar la información y todos quedaron 
atónitos, se evidencia que los estudiantes desconocen una forma correcta de registrar los datos. 
    Se les explicó que se puede diseñar una tabla y los elementos que ella contiene (título, nombre 
de los datos, paloteo y total). Brindándoles algunas estrategias se les ordenó registrar la 
información en una tabla y luego se les pidió hacer una lectura literal iniciando por describir el 
título, la estudiante 10 emocionada y saltando grito ¡la tabla se llama mascota preferida! después 
se les preguntó ¿Qué hicieron en la primera columna? y todos acertaron diciendo ¡el dibujo de 
las mascotas! seguidamente se les solicitó mencionar que iba en la segunda columna, la gran 
mayoría respondió ¡los palitos! y en la tercera columna que va? El estudiante 13 afirmó “se 
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cuentan los palitos y ahí se escribe el número”. (Ver figura 1). Además, se les presentó otra 
situación que hacía referencia al cuento preferido por los estudiantes de primero, allí debían 
observar la tabla de frecuencias y responder dos preguntas: ¿Cuál es el cuento preferido? y ¿Cuál 
es el cuento de menos preferencia? ofreciendo a los estudiantes otra forma de leer datos, sin 
realizar una interpretación exhaustiva de la información. Como lo mencionan Díaz y Morales 
(2015), “el estudiante puede identificar los elementos del gráfico mediante la lectura literal de la 
información presentada en él, sin desarrollar cálculos, propio del primer nivel de lectura” (p. 5). 
En la figuras 1 se evidenció que la mayoría de los estudiantes por medio de sus argumentos 
hicieron una lectura de los datos.  
      
Figura 1. Respuestas de los estudiantes 
     Sin embargo, 7 estudiantes grado primero no lograron realizan una lectura literal de los datos, 
no comprenden como está dividida la tabla y por consiguiente no logran identificar las 
frecuencias de una variable, por lo que se les dificultó dar a conocer la información allí 
contenida, la docente intervino explicándoles paso a paso los elementos que una tabla contiene 
(título, nombre de los datos y cantidad de los datos) y que está formada por filas y columnas que 
se relacionan entre sí. Posteriormente permitió al estudiante dibujar y hacer un registro de las 
frecuencias utilizando el paloteo y preguntándole cual fue el procedimiento de conteo que siguió 
para expresar el total de las frecuencias obtenidas. (Diario de campo, prueba diagnóstica, 6 de 
septiembre de 2017). Godino (2004) sostiene que “se indica que las actividades informales de 
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clasificación y recuento pueden proporcionar un inicio de la comprensión y análisis de los datos 
por parte de los niños” (p. 417).  
     Esta situación fue mejorando a medida que se iba desarrollando la intervención, a través del 
planteamiento de problemas rutinarios como es el caso de la sesión 5 “ejercitación de la 
información” donde la docente lee el enunciado de la situación problema que consiste en dibujar 
en la tabla un balón por cada gol que marco el jugador del equipo de Colombia (James 5, Falcao 
6 y Bacca 8) y pide a los estudiantes que dibujen los pictogramas correspondientes para registrar 
la información, allí se les pide hacer una lectura literal de la cantidad de goles que anotó cada 
jugador, cual es el título de la tabla y que contiene la primera columna. Solo dos estudiantes 17 y 
24 dibujaron balones sin tener en cuenta la cantidad requerida por lo que se les dificulto hacer 
una lectura literal de las frecuencias, la docente interviene guiando el proceso de tal forma que 
las estudiantes hagan un conteo lento y evidencien el error.   
     Se propuso otra situación que habla de los puntos positivos que la profesora de primero 
registró en la clase de ciencias naturales a sus estudiantes (Paola 3, Fernando 6 y Andrea 9), el 
estudiante escucha el enunciado y dibuja en la tabla el pictograma que más le llame la atención, 
se les solicita hacer una lectura entre los datos a través de dos preguntas ¿Quién tiene mayor 
cantidad de puntos positivos y cuantos puntos obtuvo? y ¿Quién tiene menor cantidad de puntos 
positivos y cuantos puntos obtuvo? En este caso los estudiantes 3, 4, 9, 28, presentaron las 
dificultades anteriormente descritas, estos inconvenientes se presentan porque los estudiantes 
faltan a clase y no siguen un proceso de aprendizaje que les permita fortalecer sus habilidades, 
los demás acertaron en sus apreciaciones sin presentar contratiempos.  
     En la sesión 8, “evaluación final” se retoma la lectura entre los datos a través de una situación 
problema presentada en una tabla que muestra el número de conos, palomitas de maíz y 
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algodones de azúcar que se vendieron en un parque de diversiones en una tarde. Para evidenciar 
que el estudiante realizó una lectura literal de la información se le solicitó responder algunas 
preguntas dibujando el alimento que más se consumió, que escribiera cuántas personas prefieren 
algodón de azúcar, que dibujara el alimento que menos se consumió y por último que 
mencionara cuántas personas compraron en el parque de diversiones, se pudo demostrar que los 
estudiantes fortalecieron sus habilidades, ya que, plantearon mejor sus apreciaciones 
comprendiendo el problema, identificaron lo que contenía la tabla en cada columna y en cada fila 
de manera clara y consecuente con los aprendizajes adquiridos a lo largo del desarrollo de la 
secuencia. (Ver figura 2). 
                    
                                   Figura 2. Lectura literal de datos estadísticos 
4.3.2 Análisis de datos. 
     Continuando con el proceso de interpretación de datos estadísticos, se realizó el segundo nivel 
de lectura descrito por Curcio (1989) y Friel (2001) “Leer dentro de los datos”. Teniendo en 
cuenta los resultados de las pruebas externas (Pruebas Saber) y el desempeño de los estudiantes 
en la asignatura de estadística, se puede establecer que los estudiantes requieren de herramientas 
para aprender a analizar datos en tablas y gráficas y esto se logra a través de la práctica y 
solución de problemas, es por ello, que las actividades de las sesiones se centraron en el análisis 
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de datos estadísticos por medio de la solución de problemas empleando diversas estrategias de 
complejidad sucesiva. 
     En la prueba diagnóstica, “Análisis de tablas”, el docente leyó el verso “Muchos conejos 
juegan en el bosque, 3 tienen colita negra, 6 la nariz colorada y los últimos siete llevan orejas 
agachadas” y los estudiantes debían construir una tabla con la información presentada, luego 
observar la tabla y responder a preguntas como ¿De qué tipo de conejos hay más? ¿De qué tipo 
de conejos hay menos? y ¿Cuántos conejos hay en total?  (ver figura 3). para los estudiantes fue 
difícil comprender la pregunta “¿Cuántos conejos hay en total?”, puesto que debían sumar los 
diferentes tipos de conejos (colita negra, nariz colorada y orejas agachadas) y esto no fue claro 
para ellos, por lo que respondieron dando el dato de solo una de las variables, (Diario de campo, 
prueba diagnóstica, 13 de septiembre de 2017).   
            
                                                  Figura 3. Análisis de datos 
      Por esta razón se procedió a desarrollar estrategias de lectura entre y dentro de los datos por 
medio de situaciones problema que en un primer momento no necesitaron de una explicación 
precisa para realizar un análisis profundo en tablas. Una de las prácticas que permitió interpretar 
la información se realizó en la sesión 3, “análisis de la información”, esta consistió en efectuar 
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una encuesta, recolectar la información del deporte favorito de los estudiantes en unos sobres, 
hacer el conteo y a partir de allí realizar el análisis de los datos recogidos. Al momento de 
recoger la información se evidenció que los estudiantes iniciaron con el proceso de interpretación 
de los datos, ya que, los estudiantes 5, 12, 14 se dieron cuenta que su deporte favorito iba 
ganando y manifestaron a sus compañeros en medio de su emoción por ser los ganadores ¡vote 
por natación! y los estudiantes 10, 15, 21, y 26 también notaron que tenían opciones de ganar y 
así mismo expresaron ¡vote por baloncesto!, percibieron que eran pocas las opciones al elegir el 
futbol por lo que lo descartaron apoyando al que creían iba a ser el ganador.  Estas expresiones 
revelan que los estudiantes han comenzado a desarrollar habilidades en el análisis de datos 
estadísticos porque sabían que si tenían más votos iban a ser los ganadores. 
     Para reforzar conocimientos a los estudiantes 1, 4, 9, 22, quienes presentaban dificultades en 
la interpretación de la información, se les solicitó responder las preguntas: ¿Cuál fue el deporte 
que más votos obtuvo?, ¿Cuál fue el de menos votación? y ¿Cuántos estudiantes participaron?, 
guiando el proceso de enseñanza aprendizaje. (Diario de campo, 3 sesión, 4 de octubre de 2017).  
     Ahondando un poco más en el proceso de análisis de tablas, se llevó a cabo en la sesión 4 
“razonamiento lógico”, un ejercicio donde se mostraba a los estudiantes una situación presentada 
en una tabla, se les explicó a los estudiantes que se trataba de conocer cuál era el instrumento 
musical preferido para algunas individuos y que el problema requería ser solucionado a partir de 
la imagen de una persona que equivaldría a dos personas, (ver figura 4). Allí se pidió al 
estudiante que realizara una lectura de la frecuencia de cada instrumento, este proceso demandó 
habilidades para leer dentro de los datos, tenía que contar de dos en dos los pictogramas de cada 
fila de la tabla y escribir la cantidad de las frecuencias, realizar procedimientos matemáticos 
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como la adición de la columna de total para determinar el total de las personas representadas en 
la tabla.  
 
Figura 4. Interpretando pictogramas 
     Se solicitó a los estudiantes explicar en qué se basaron para obtener el total de cada fila en la 
tabla, para lo que el estudiante 12 dijo haberlo resuelto “contando de 2 en 2”. Luego debían 
responder a los interrogantes habituales, definiendo el mayor y menor valor conseguido y el total 
de personas que participaron. La estudiante 10 afirmó que había encontrado el total “sumando 
los números” es decir, lo que hizo fue sumar los totales de la frecuencia de cada fila para obtener 
el total de las personas que participaron. Los estudiantes 10 y 12 dieron la pauta a sus 
compañeros de clase para hacer el cálculo y obtener la totalidad de los datos en la tabla. Los 
estudiantes 1, 4, 9, 11, 17, 21, 22 presentaron dificultades al hacer el conteo de las frecuencias en 
las filas y por ende la adición en la columna de total. La docente intervino orientando el proceso 
utilizando canicas y formando grupos de dos unidades para que los estudiantes pudiesen 
comprender y registrar la información. (Diario de campo, 4 sesión, 17 de Octubre de 2017). 
     Luego se hicieron las preguntas explicándoles a partir de las respuestas y de las estrategias de 
los compañeros que debían sumar el total de cada una de las variables. Como sostiene Godino 
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(2004), “en estos niveles se pretende que progresivamente los niños sean capaces de ver el 
conjunto de datos como un todo, describir su forma y usar las características estadísticas para 
comparar conjuntos de datos” (p. 418). 
     Realizando un análisis de datos estadísticos un poco más profundo, en la sesión 5, “analiza y 
aplica la información”, se interpreta e integra a través de una situación problema los datos 
establecidos en una tabla que fueron leídos por la docente. El problema consistió en colorear un 
pastel frente al sabor que prefiere cada niño (chocolate y fresa). Se inició con una lectura literal, 
escogiendo un niño al azar y preguntándole como estaba diseñada la tabla, el estudiante 19 dijo 
“tiene tres filas” y la estudiante 10 gritando indicó ¡y dos columnas! y que hay en la primera fila? 
El estudiante 14 expresó “el nombre de la tabla” y que hay en la primera columna? el estudiante 
12 expuso “el sabor de los ponqués” y en la segunda columna que hay?  El estudiante 13 
gritando señaló ¡los pasteles! Se les aclaró que cada fila tenía la misma cantidad de pasteles 
luego, la profesora nombra los niños que les gustaba los pasteles de fresa y a cuántos niños los de 
chocolate. En este punto, los estudiantes debían estar atentos a la información que contenía el 
problema, inferir que se menciona una cierta cantidad de personas y que así mismo debían 
colorear los pasteles frente al sabor que prefiere cada uno en el problema planteado.  
     Al comienzo se les dificultó entender qué debían hacer, ya que, no encontraban un número 
que les indicara cuantos pasteles debían colorear y eso no fue claro para ellos, por consiguiente, 
colorearon solo un pastel de cada sabor. La docente tuvo que leer varias veces y hacer la 
simulación con los dedos de su mano para que comprendieran el enunciado, el estudiante 14 
comprende y afirma ¡ah ya!, ¡hay que contar con los dedos las personas que dice la profe!, es 
decir, que por cada persona que se mencione se debe colorear un pastel.  Esto ayudó a que la 
mayoría de los estudiantes registraran en la tabla la información que se daba y por consiguiente 
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que respondieran las tres preguntas que evidencian que realizaron un análisis de los datos. Así lo 
demuestra la figura 5. 
 
Figura 5. Analiza y aplica la información 
     Los estudiantes 10, 9, 4, presentaron dificultad para entender el planteamiento y por lo tanto 
no lograron hacer el conteo ni responder las preguntas. Por lo que se hizo necesario plantear 
estrategias como seguir una secuencia de conteo “uno a uno” y así dar solución al problema. 
Cabe resaltar que las estrategias se adquieren con la práctica y que deben ser comprensibles para 
que el aprendizaje sea significativo. Como se puede evidenciar, ya son menos los estudiantes que 
presentan dificultad para analizar una tabla. (Diario de campo, 5 sesión, 25 de octubre de 2017). 
     En la sesión 8, de la evaluación final se demuestra que los estudiantes desarrollaron 
habilidades para analizar datos estadísticos en tablas (ver figura 6). Los estudiantes se 
organizaron en grupos de 4 personas y se hizo entrega de una tabla que debían analizar, luego se 
les propuso que plantearan una situación problema. El proceso se guío solicitándoles que piensen 
en una situación parecida a las problemáticas que les había leído la docente a lo largo de la 
intervención. En cada grupo hubo un estudiante que lideró y es quien manifestó la primera idea. 
La profesora motiva a los demás integrantes a aportar ideas. La reacción que se tuvo al ver las 
producciones de los niños fue de asombro y admiración, en equipo lograron plantear una 
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situación problema, lo que para ellos fue muy significativo, además, con ayuda de la docente 
lograron darles sentido a sus ideas. La estudiante 18 en medio de su alegría expresó ¡yo hice mi 
problema, la profe no me lo corrigió!. Se hace mención de que la redacción no era la mejor, pero 






Figura 6. Situación problema e interpretación por parte de tres estudiantes 
4.3.3 Representación de datos en tablas y gráficas. 
Batanero y Godino (2002) citado por (Quiñónez A., 2012, p. 17), mencionan que “los datos que 
muestran las tablas y gráficas, si están debidamente representados, permiten hacer un diagnóstico 
correcto para tomar decisiones”. En la prueba diagnóstica, se planteó a los estudiantes una 
situación de su contexto, esta consistió en dibujar la cantidad de flores indicadas en la tabla de 
frecuencias teniendo en cuenta su color, la tabla debía ser analizada para poder representar los 
datos que contenía. Al hacer sus ilustraciones se comprobó que la mayoría de los estudiantes no 
presentaron inconvenientes al representar la información. Sin embargo, los estudiantes 4, 9 y 22 
representaron la información sin tener en cuenta los datos establecidos, es decir, no tuvieron en 
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cuenta el color ni la cantidad que se mostraba en la tabla por lo que fue necesario enfatizar en el 
análisis de datos estadísticos. (Diario de campo, prueba diagnóstica, 30 de agosto de 2017).  
     De acuerdo con el diagnóstico establecido se procedió a intervenir con la segunda sesión 
“¿Qué es un pictograma?”. La situación problema que se planteó fue la siguiente: ¿Cuántos niños 
y niñas de primero van al baño?, para recoger los datos, tenían que contar cuántos hombres y 
cuantas mujeres habían en el salón de clase y luego debían recortar el símbolo universal que 
aparece en los baños para representar la información en la tabla. Este trabajo se realizó en grupos 
de 4. Todos reconocían el símbolo y cuando se les planteó la situación no tuvieron presente que 
era niños y niñas de primero por lo que el estudiante 13 propuso “ir por los salones y contar los 
niños y las niñas”, la estudiante 18 propuso “contar cuántas veces ha ido al baño la niña 24”, esto 
evidenció que falta un poco de comprendieron para interpretar la pregunta planteada.  
     La docente leyó varias veces el enunciado y el estudiante 14 sonríe y dice ¡tenemos que 
contarnos nosotros! y ¡después las niñas para saber cuántos hay!” muy bien y después que tienen 
que hacer, la estudiante 27 dijo “tenemos que recortar las personas y pegarlas en la tabla para que 
nos de igual a los que estamos en el salón”. Los estudiantes 1, 2, 4, 9, 11, 15, 19, 24, 26 
presentaron dificultades porque no entendían que debían contar a sus compañeros y compañeras 
de clase para saber cuántos de cada género van al baño, por consiguiente, les fue imposible hacer 
una representación exacta de los datos. La docente reunió este grupo de estudiantes e intervino 
explicándoles nuevamente el procedimiento y solicitándoles que contaran a sus compañeros 
hombres y que ahora recortaran esa misma cantidad de pictogramas y las pegaran en la fila de 
niños, luego que hicieran lo mismo con las niñas, para saber si la actividad fue comprendida se 
realizó una lectura entre y dentro de los datos interrogando a los estudiantes con las preguntas 
habituales: ¿Cuántos niños van al baño?, ¿Cuántas niñas van al baño?, ¿Qué hay más hombres o 
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mujeres?, ¿Cuantos estudiantes hay en el salón de clase? Este proceso demostró que los 
estudiantes entendieron la problemática (Ver figura 7).  (Diario de campo, 2 sesión, 27 de 
septiembre de 2017). 
 
Figura 7. Representación de datos estadísticos 
     A raíz de las dificultades presentadas, en la sesión 3 “registrar y representar datos en tablas” 
se propuso una situación problema que requería de la lectura y análisis de los datos para poder 
ser representados, la docente repartió a cada niño un helado con un sabor diferente, a medida que 
se iban comiendo su helado debían registrar en una tabla de datos cuántos helados de naranja 
había en total, cuántos de mora, y cuántos de fresa. Seguidamente les pregunté ¿Cómo se pueden 
representar los datos utilizando pictogramas? El estudiante 10 señaló “dibujando el helado que 
nos estamos comiendo”, por lo cual procedieron a representar la información en una tabla de 
frecuencias. Cada estudiante utilizó un pictograma diferente para representar la información, 
dibujaron helados con forma de colombinas, de casitas, de triángulos, de vasitos, de conos y de 
paletas (ver figura 8). Los estudiantes 1, 4 y 22 presentaron dificultad para contar y registrar los 
datos en la tabla, por lo que se hizo necesario acompañarlos y hacer un recorrido por el salón de 
clase contando los helados de cada sabor, esto ayudo a reforzar conocimientos y a realizar el 




                                                
                                              Figura 8. Representación de datos  
     Para seguir fortaleciendo las habilidades de los estudiantes se continuó con la sesión 4, 
“recolectar información”. Esta consistió en diseñar una tabla de frecuencias en el tablero, allí, los 
estudiantes debían pegar un gorro en el mes correspondiente a su cumpleaños. Una vez 
terminada la actividad tenían que hacer un análisis de la información para responder a las 
preguntas ¿Qué mes aparece con mayor número de votos y cuantos tiene? ¿Qué mes aparece con 
menor número de votos y cuantos tiene? y ¿Cuántos niños participaron en la recolección de la 
información? Los estudiantes respondieron acertadamente. Cuando se le preguntó al estudiante 4 
¿Cómo se puede saber qué mes tiene más votos? y ¿Cómo se puede saber qué mes tiene menos 
votos?, este observó la tabla y dijo “mirando los gorritos, porque aquí hay más y aquí hay 
menos” y el estudiante 13 dijo ¡también mirando los números porque el 1 es más pequeño que el 
5. A la estudiante 1 se le preguntó ¿Cómo se puede saber cuántas personas participaron? Y ella 
respondió “contando todos los gorros” y al estudiante 22 se le pidió que mencionara otra forma 
de saber cuántas personas participaron y expresó “contando los números” (ver figura 9). Se 
concluyó que los estudiantes sabían qué debían hacer y se demostró que lograron interpretar 
datos en tablas (Diario de campo, 4 sesión, 17 de octubre de 2017). 
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                                                     Figura 9. Representación de datos 
     Teniendo en cuenta que los conceptos claves eran claros para los estudiantes, se volvió 
necesario complejizar los procesos de representación de datos estadísticos en tablas y gráficas. 
Durante la sesión 6: “construir, leer e interpretar pictogramas a escala”. Los estudiantes se 
organizaron en grupos de 4 personas y se leyó la siguiente situación problema: ¿Qué clase de 
cuentos les gusta leer a los niños de primer grado de misterio, de hadas o de aventura?, luego, se 
les entregó una cartelera la cual tenía dibujada un ángulo recto, además se les proporcionó 
números del 0 al 9 que pegaron en la línea vertical y pictogramas de libros de cuentos de 
misterio, aventura y de hadas, cada tipo de cuento con un color diferente que pegaron en la línea 
horizontal y hacia arriba formando una escala de acuerdo a las indicaciones del docente para 
construir una gráfica pictórica.  
     La docente recordó constantemente el título de pictograma y que el número tenía que estar 
alineado con el cuento para poder hacer una lectura fácil de los datos representados. Una vez 
terminada la actividad el estudiante procedió a interpretar la información con base en los datos 
que registro, en esta parte, la atención era crucial para poder hacer una lectura dentro de los 
datos, ya que, debían acertar en las respuestas de las preguntas ¿Cuántos niños prefieren leer 
cuentos de aventura?, ¿Cuántos cuentos de hadas faltan para que haya la misma cantidad de 
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cuentos de misterio?, ¿Cuántos niños prefieren leer cuentos de misterio?, ¿Qué cuentos leen 
menos? y ¿Cuántos cuentos leen los niños de primer grado? Se concluye que trabajaron en 
equipo cumpliendo con la tarea encomendada.  (Ver figura 10). Los estudiantes 1, 4 y 22, que 
presentaban dificultades, reforzaron a un más su aprendizaje por consiguiente no tuvieron 
inconvenientes al hacer el análisis. (Diario de campo, 6 sesión, 1 de noviembre de 2017). Cabe 
resaltar que para todas las sesiones se plantearon interrogantes que permitían determinar el 
mayor y menor valor obtenido como también de conocer el valor de toda la información. 
 
Figura 10. Representación de datos 
     En la sesión 8, de la evaluación final, se evidenció que los estudiantes desarrollaron 
habilidades para representar datos estadísticos en tablas y gráficas. La actividad consistió en 
recortar el pictograma de personas para completar una tabla, ubicándolas en las filas 
correspondientes a la preferencia de las astromelias, rosas y claveles a la cual hacía mención el 
problema planteado. Por otra parte, se recuerda el problema de los helados trabajado en la sesión 
3, como un ejemplo para representar la información en una gráfica a escala. Se concluye que los 




4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
     Teniendo en cuenta los resultados del análisis anterior se concluye que la propuesta cumplió 
con los requerimientos establecidos, pues los estudiantes de grado primero de primaria de la IED 
Pbro. Carlos Garavito Acosta sede Santa Bárbara lograron adquirir y desarrollar habilidades para 
interpretar, analizar y representar datos estadísticos en tablas y gráficas y lo hacían de forma 
verbal y escrita e incluso llegaron a plantear una situación problema al leer de forma literal una 
tabla y analizando los datos que estaban representados. Permitió que la docente reflexionara 
acerca de su quehacer pedagógico frente al proceso de enseñanza aprendizaje, planeando cada 
una de las clases con objetivos claros, de forma secuencial, organizada e incluyendo en ellas 
cierto grado de complejidad y que la evaluación estuviese alineada con los objetivos para 
verificar si fueron comprendidos y alcanzados. 
     Se considera que pudo haber sido más enriquecedora si se hubiesen abordado más formas de 
representación de los datos como recolección de datos, tablas de frecuencia, diagramas de barras 
horizontales y verticales y porque no representaciones gráficas circulares sencillas de la 
información estadística teniendo como base la solución de situaciones problema presentes en su 
entorno, iniciando por lo básico y avanzando a representaciones más complejas. 
     El desarrollo de la secuencia “interpretación y representación de datos estadísticos en primer 
grado” demostró que la mejor manera de abordar la estadística es a través del uso de material 
didáctico y de la solución de problemas que estén inmersos dentro y fuera del contexto de los 
estudiantes, puesto que, permite tomar mejores decisiones, fomentando su imaginación y 
desarrollando la creatividad. Más aún, teniendo en cuenta el modelo que maneja la IED: 
“Escuela Nueva” donde la formación del estudiante es integral, es decir, en las experiencias de 
aprendizaje se tienen en cuenta el trabajo individual o en grupo y el maestro realiza una 
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evaluación formativa permanente del proceso a los estudiantes en el cual corrige errores, y 

























     El capítulo5 parte de la construcción colectiva de un trabajo previo realizado con otros 
estudiantes de la maestría.  En este capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones 
que emergieron al haber finalizado la experiencia y el análisis de la misma, como también la 
justificación de la proyección, la proyección individual, el plan de acción y el cronograma de 
actividades. 
 
5.1 Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1.1 Conclusiones 
     En la aplicación de la secuencia didáctica se concluyó que es posible mejorar el desarrollo del 
pensamiento estadístico desde la solución de problemas, ya que, la estadística se puede emplear 
fácilmente, no necesita de procedimientos matemáticos difíciles de realizar y brinda una buena 
oportunidad a los estudiantes de realizar una lectura crítica de la información permitiendo 
fortalecer la interpretación y representación de la información y donde “el profesor no es ya un 
transmisor del conocimiento, sino un gestor de este conocimiento y del medio (instrumentos, 
situaciones) que permita al alumno progresar en su aprendizaje” (Batanero, 2000, p. 9). 
     La implementación de secuencias didácticas favorece el proceso de enseñanza aprendizaje, ya 
que estas se diseñan de forma secuencial y alineada, fortaleciendo las habilidades de los 
estudiantes y cumpliendo con los objetivos que se han trazado. Además, se hace necesario 
utilizar herramientas como el uso de material didáctico, ya que, al emplear estos recursos, el 
estudiante capta con gran facilidad el conocimiento, estimula el interés y deseos de aprender algo 
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nuevo, este a su vez se convierte en un recurso innovador que puede despertar sentimientos de 
curiosidad y asegura el fortalecimiento de las competencias básicas de aprendizaje permitiendo 
que el alumno reconozca y valore la importancia de la estadística. 
Como docentes debemos aprovechar el crecimiento que tiene la estadística para desarrollarla 
interdisciplinariamente planteando problemáticas y brindando un sin número de estrategias que 




     Como docente maestrante he realizado una secuencia didáctica para mi propuesta de 
intervención que ha permitido fortalecer el pensamiento estadístico en la interpretación y 
representación de datos estadísticos en los estudiantes de grado primero de primaria. Esta 
secuencia didáctica se puede ajustar al contexto que cada institución maneje y desarrollar las 
actividades especialmente en los grados inferiores iniciando un proceso en la interpretación 
estadística de datos. 
     Recomiendo a los docentes documentarse en todo lo referente a la estadística ya que esta “es 
la ciencia de los datos” (Batanero, Godino, 2002, p. 701). Utilizar actividades sencillas que 
promuevan y despierten el interés por adquirir nuevos conocimientos. Por otra parte, propongo 
diseñar estrategias empleando material didáctico, el uso de materiales concretos en los 
estudiantes busca desarrollar un aprendizaje significativo y es apto para niños entre estas edades. 
Montessori (1914) afirmó que “el niño tiene la inteligencia en la mano” (p. 14) y esto conlleva a 
que el estudiante desarrolle habilidades para interpretar datos presentes en los medios de 
comunicación y que están representados en tablas y gráficas que necesitan ser leídos y analizados 
para tomar sabias decisiones en situaciones que requieren de soluciones asertivas. Batanero y 
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Godino (2002) manifiestan que “La estadística es hoy una parte de la educación general deseable 
para los ciudadanos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y 
gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios de comunicación” (p. 702). 
     Sugiero a los docentes que se inclinen por desarrollar una secuencia didáctica, ya que, estas 
son “un ejercicio y un posible modelo que se propone al docente interesado en explorar nuevas 
formas de enseñar las matemáticas” (MEN, 2013, p. 9). Para plantear una secuencia en 
estadística se deberá tener en cuenta la recolección datos, tablas de frecuencia, análisis de tablas, 
pictogramas y diagramas de barras utilizando diferentes representaciones que faciliten la 
interpretación de la información. Que cada una de las sesiones se planee rigurosamente, que en 
los contenidos que se desarrollen se incluyan situaciones problema y que estas estén 
debidamente alineadas con los objetivos y la evaluación para que exista un fortalecimiento en el 
proceso enseñanza aprendizaje. “La solución de problemas que están relacionados brinda a los 
estudiantes la oportunidad de explorar el uso de algunos procedimientos y la necesidad de 
perfeccionarlos para mejorar su solución y comprensión del concepto matemático que está en 
juego” (MEN, 2013, p. 9). 
 
5.2 Justificación de la proyección 
     En el segundo semestre del 2016 se realizó el diagnóstico institucional en el que se evidenció 
que la Institución Educativa cuenta con varios modelos pedagógicos; sin embargo, estos no son 
implementados en el trabajo al interior del aula. Algunos docentes manifestaron que sus prácticas 
se inclinan por el modelo tradicional y desconocen los estipulados en el PEI.  
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     Surge la necesidad de concienciar a los directivos y docentes de la I.E.D sobre la importancia 
de apropiarse de los modelos establecidos y entender cómo impactarán directamente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje desde la transformación de las prácticas en el aula. 
     En el área de matemáticas se hará énfasis en el modelo pedagógico establecido por la 
institución “Escuela Nueva” allí se fortalecerá el trabajo individual, aprendizaje cooperativo y el 
uso de material concreto para abordar las unidades temáticas del área desde las competencias 
matemáticas en resolución de problemas y comunicación. Por otra parte, el docente 
proporcionará espacios de aprendizajes a partir del contexto cotidiano de los estudiantes y sus 
propios intereses, para que de esta manera se favorezcan su discurso matemático, el desarrollo de 
sus habilidades y la concepción frente al hecho de aprender matemáticas. 
     Es primordial lograr que los estudiantes aprendan a reflexionar acerca de la incidencia de 
estos en el desarrollo y la construcción de la vida social en sus distintos niveles y dimensiones. 
El desarrollo del pensamiento crítico en los niños y jóvenes permitirá la apropiación de 
principios y habilidades cognitivas que les servirán como herramientas para que descubran, 
construyan, expresen, decidan, actúen y sobre todo cambien los contextos en los que viven. 
5.3 Proyección individual 
     Se trata de que las clases de estadística se conviertan en una materia que motive a los 
estudiantes a aprender y a despertar la curiosidad, puesto que los datos se encuentran en 
cualquier disciplina que se pretenda abordar. Un factor importante que hay que destacar es que el 
docente tenga pleno conocimiento de lo relevante que puede llegar a ser la estocástica, la forma 
más adecuada de enseñarla y que sepa sacarle el mayor provecho posible a la lectura, análisis y 
representación de la información logrando que el aprendizaje sea construido y comprendido. Uno 
de los beneficios que nos brinda la estadística es que la podemos aplicar a las situaciones que 
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vive el niño a diario en la escuela o fuera de ella. Ya que la finalidad de la estadística la explica 
Holmes (1980) “La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros 
ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y 
gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios informativos” (Batanero, 2001, 
p. 126).  
     La proyección se seguirá desarrollando por medio de la secuencia didáctica basándose 
específicamente en situaciones problema que requieran de la interpretación de datos teniendo en 
cuenta que, hoy en día el estudiante cuenta con un sin número de información reflejada en un 
mundo biológico, social, político y físico que debe enfrentar diariamente y Batanero (2001) 
sostiene que “La mayor parte de las veces estas informaciones vienen expresadas en forma de 
tablas o gráficos estadísticos, por lo que un conocimiento básico de esta ciencia es necesario para 
la correcta interpretación de los mismos” (p. 13). 
     El interés de esta proyección es fortalecer la comprensión de lectura y desde la estadística se 
propondrá realizar por medio de las secuencias didácticas, pequeñas investigaciones que se 
presenten en el entorno del niño y que requieran de la formulación de preguntas, resolver 
problemas reales, recoger datos y representarlos en tablas y gráficas, así lo propone Batanero y 
Godino (2001) “En la enseñanza de la estadística podemos plantear a los alumnos pequeñas 
investigaciones que contextualicen el aprendizaje y les sirva para llegar a comprender el papel de 
la estadística en el proceso más amplio de investigación” (p. 16). 
     Por último, se extenderá al estudio de los fenómenos aleatorios para entender algunas 
circunstancias inciertas que determinen la probabilidad de adivinar y que “en una edad temprana 
ayuden al niño a entender su entorno por sus propios medios y puedan desarrollar un 
pensamiento analítico y crítico en la toma de decisiones” (Batanero, 2001, p. 29). Por esta razón 
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es preciso incluir estrategias que involucren la manipulación de material concreto que despierten 
la curiosidad del niño reduciéndolo a rectificar las ideas falsas que pueda tener mediante razones 
y argumentos. 
Los juegos de azar juegan un papel esencial en los procesos aleatorios y para ello Batanero 
(2001) propone 4 tipos: Dados: Cualquier objeto que presente un número finito de posiciones 
distintas, como "trompos", monedas, fichas bicolores. Bolas en urnas: cualquier colección de 
objetos (fichas, cartas, regletas, bloques) que se puedan mezclar antes de extraer de una urna o 
caja. La extracción de bolas en urnas puede dar lugar al estudio de problemas de inferencia si se 
usa una urna opaca y el alumno desconoce la composición de la urna. Ruletas: u otro dispositivo 
que permita plantear problemas de probabilidades geométricas. Barajas de cartas: o colecciones 
de tarjetas con datos referentes a más de un atributo (p. 144). 
5.4 Plan de acción 
      Como punto de partida, es necesario dar a conocer a las directivas de la institución las 
dificultades mencionadas anteriormente y luego establecer con ellas un plan que permitirá la 
resignificación del modelo pedagógico con toda la planta docente. Dentro del plan de acción se 
propondrá organizar mesas de trabajo por sectores rural y urbano, como un espacio abierto de 
participación para todos los docentes. Dichas mesas, en un primer momento, estarán lideradas 
por los ocho maestrantes, de tal manera que se socializarán aspectos generales y fundamentales 
de cada uno de los modelos pedagógicos a implementar: Aprendizaje Significativo (Primaria y 
bachillerato urbanos) y Escuela Nueva (sedes rurales Primaria).  
      Teniendo en cuenta la socialización, se solicitará a cada mesa presentar propuestas de 
estrategias pedagógicas y didácticas basadas en los modelos que se puedan implementar en el 
aula según el contexto (diagnóstico). De la misma manera, se hará la resignificación del plan de 
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estudios y del planeador de clase para legitimar estos documentos, dando lugar a todos aquellos 
ajustes o cambios que sean necesarios con el objetivo de alinearlos con los respectivos modelos 
pedagógicos.  
5.5 Cronograma 
      Este plan de acción se llevará a cabo inicialmente con una fase de socialización y aprobación 
en las semanas institucionales correspondientes al mes de octubre 2018, del 8 al 12 de 
noviembre, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 y del 8 a 11 de enero de 2019. 
Posteriormente, la fase de aplicación desde las distintas áreas. Se plantea el siguiente 
cronograma, teniendo en cuenta que se requiere autorización de parte de las directivas docentes 
en cuanto a disponibilidad de tiempo. Está sujeto a modificaciones según acuerdos a los que se 
llegue. 
Tabla 3.  
Cronograma de actividades 
Fecha Actividad Responsables 
Octubre 8 
de 2018 
Reunión con directivos para socializar 
hallazgos del PEI referentes al modelo 
pedagógico institucional. Presentación 
del plan de acción. 
Maestrantes  
Alvidane Mozo, Celeste Cuervo, Marcel 
a Chautá, Mabel Castillo, María 
Chaparro, Maryín Rodríguez, Mary 





Reunión con planta docente para exponer 
las dificultades observadas en el 
diagnóstico institucional y acuerdos 
establecidos en la reunión con directivos.  
Maestrantes 






Conformación de mesas de trabajo. Maestrantes 
Docentes participantes de otras áreas 
29 de 
noviembre 
Socialización del trabajo realizado por 
cada una de las mesas.  
Maestrantes 
Docentes participantes 
8 de enero  Revisión de plan de estudios por áreas y 
mesas de trabajo. 
Maestrantes 
Docentes participantes 
9 de enero Ajustes a plan de estudios. Maestrantes 









Ajustes al planeador de clase. Maestrantes 
Docentes de la institución 
Coordinadores 




Diseño de estrategias pedagógicas y 
didácticas para ser implementadas en el 








Implementación en el aula de estrategias 
propuestas en el numeral anterior en cada 
área (matemáticas, sociales y lenguaje) 
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Anexo 1. ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 
El objetivo de esta actividad es encontrar las posibles dificultades que hay en los niños de grado 
primero para interpretar y organizar datos estadísticos dentro de un contexto determinado y así 
poder diseñar estrategias que me permitan fortalecer sus habilidades y destrezas en el desarrollo 
de las competencias básicas de aprendizaje. 
Grado: Primero                Tiempo: 1 hora                       Tema: Recolección de datos 





Vocales  Cantidad Total 
a   
e   
i   
o   
u   
 
 
2. Ricardo toma un baño en la tina de su casa y lleva algunos juguetes. 
 
                                        
 
 
¿Cuántos juguetes hay de cada clase? (MEN, 2017, p. 116) 
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Juguete Cantidad Total  
          
 
  
           
 
  





3. Haz un dibujo que represente los datos de la tabla (MEN, 2017, p. 117) 
 
 
FLOR CANTIDAD  TOTAL 
Flores rojas /     /     / 3 
Flores amarillas /     /     /     / 4 
Flores rosadas /     / 2 












Grado: Primero              Tiempo: 1 hora                    Tema: Tablas de Frecuencia 
 
 
4. Pediré a cada estudiante que diga cuál es su mascota favorita y escribiré todas las 
respuestas en el tablero. Les preguntaré de qué otra manera se podrían anotar las 
respuestas. A partir de ello les pediré que completen la tabla. (MEN, 2017, p. 134) 
 
























5. Se preguntó a los niños de primero por su cuento preferido. Los resultados se muestran en 
la siguiente tabla   
 
Cuento preferido por los niños de primero 
Cuento Cantidad de niños Total 
Pinocho /    /    /    /    /    /    / 7 
Blanca Nieves  /    /    /    /    /    /    /    /    / 9 
Caperucita Roja  /    /    /    /    / 5 
 
 
¿Cuál es en cuento preferido por los niños de primero? __________________________ 
 




6. Pregunta a tus compañeros de grado acerca de la fruta que prefieren entre 
  




















Hoy corte ocho claveles 
Y una decena de rosas, 
También siete girasoles  
Y seis gardenias hermosas. 
           Grado: Primero                  Tiempo: 1 hora                         Tema: Análisis de tablas 
7. Escucha el verso que leerá tu profesor y construye una tabla de frecuencias con la 
información. 
 
“Muchos conejos juegan en el bosque, tres tienen colita negra, seis, la nariz colorada y 
























Luego, responde las preguntas 
 
¿Cuántos conejos hay en total? ________________________________ 
 
¿De qué tipo de conejos hay más? _____________________________ (MEN, 2017, p. 136) 
 
8. Escucha el poema de Liliana y registra en la tabla los datos. (MEN, 2017, p. 137) 
 
Flores Número de flores 
Claveles   
Rosas   
Girasoles   
Gardenias   
 
9. Completa la tabla y responde las preguntas 
 
Deporte favorito 
Deporte  Cantidad Total 
Fútbol  /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 10 
Ciclismo /   /   /   /   /   /   /   /     




¿Cuál es el deporte preferido? ____________________ 
 
¿Cuál es el deporte menos preferido? ________________ 
 












































Anexo 2. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Semana 1    Grado: Primero          Tiempo: 2 horas          Tema: Comprensión de lectura  
Objetivo de aprendizaje: Adquirir habilidades intelectuales que permitan comprender un 
sistema codificado de símbolos. (MEN, 2015, p. 15) 
Desempeños esperados: Determinar el nivel de comprensión de lectura relacionándolo con el 
desarrollo de sus ideas. 
Momentos de la clase:     Primer momento: Introducción 
 
Rol del docente: El docente contará a los estudiantes que también se encuentra estudiando y que 
sus profesores le han pedido diseñar y desarrollar una serie de actividades para fortalecer el 
desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas en cada uno de ellos, específicamente en el 
tema de recolección de datos utilizando los pictogramas y para ello va a iniciar con proyectar el 
video “El patito feo con pictogramas” tomado de YouTube. 
 
Segundo momento: Comprensión de lectura. 
 
Rol del docente: El docente proyectará el video y hará pequeñas pausas para hacer preguntas a 
sus estudiantes fortaleciendo la comprensión en cada uno de ellos.  
 
Las preguntas que responderán son: 
  
1. ¿Cómo se llama el cuento?                             2. ¿Dónde sucede la historia’ 
3. ¿Dónde vivía mamá pata?                                4. ¿En qué época del año mamá pata pone sus 
huevos? 
5. ¿Cuántos huevos pone mamá pata?                 6. ¿Cuántos patos hay? 
7. ¿Cuántos estanques hay?                                8. ¿Qué animales aparecen en la historia? 
9. ¿Cuántos hay de cada uno?                           10. ¿El patito cómo se dio cuenta que era un 
cisne? 
 
Rol del estudiante: Una vez terminado el video el estudiante representará con dibujos el cuento 




Evaluaré formativamente interviniendo en el momento y señalando las actividades específicas en 
las que presentan debilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante 
para que sean fortalecidas sus competencias y pueda lograr un aprendizaje comprensivo. 




Objetivo de aprendizaje: Discutir con toda la clase los conocimientos previos de los estudiantes 
sobre el contexto de la situación problema. (MEN, 2015, p. 15) 
Desempeños esperados: Representar y describir situaciones o lugares con la ayuda de imágenes. 
Momentos de la clase: Primer momento: La escuela 
Rol del docente: Pediré a los estudiantes que dibujen el símbolo que aparece en los baños de las 
niñas y de los niños. Les explicaré que un pictograma es un dibujo que permite representar un 
objeto o un lugar y que sirve para comunicar diversos tipos de información. En este caso para 
señalar los baños se utiliza los dibujos de un hombre y una mujer los cuales son símbolos 
universales. 
 
Segundo momento: Situación problema 
Rol del docente: Plantearé la siguiente situación ¿Cuántos niños y niñas de primero van al baño?  




Evaluaré formativamente interviniendo en el momento y señalando las actividades específicas en 
las que presentan debilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante 
para que sean fortalecidas sus competencias y pueda lograr un aprendizaje comprensivo. 
Semana 3 Grado: Primero Tiempo: 2 horas       Tema: Análisis de la información 
¿Para qué sirven los pictogramas? 
Objetivo de aprendizaje: Proponer a los estudiantes escuchar la situación problema con el fin 
de deducir colectivamente la tarea que se debe realizar. (MEN, 2015, p. 15) 
Desempeños esperados: Organiza los datos en tablas de conteo y/o en pictogramas con y sin 
escala. (DBA, 2016, p. 13) 
Momentos de la clase: Primer momento: Encuesta  
Rol del docente: El docente hará una encuesta para averiguar por el deporte favorito de cada 
estudiante, para ello dibujará una tabla en el tablero que los niños deberán completar.   
 
Deporte preferido Número de niños 
Baloncesto  
Futbol  
Natación   
 
Rol del estudiante: Cada estudiante tomará, pasará y pegará la imagen del deporte 
correspondiente, teniendo en cuenta las indicaciones del docente. Luego se hará conteo de los 
votos y se representarán en una tabla. 
 
Segundo momento: Registrar los datos en tablas 
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Rol del docente: Explicaré a los estudiantes que los pictogramas son herramientas que nos 
permiten representar datos numéricos por medio de símbolos o dibujos en tablas y gráficas; 
Leeré el enunciado de una situación problema “Andrés compró helados a sus compañeros de 
primero. Los sabores fueron: mora      niños, naranja      niños y uva       niños” (MEN, 2017, p. 
122) 
Rol del estudiante: Los niños registrarán la información en una tabla. 
 
Sabor del helado Total de niños 
Mora   
Naranja   
Uva   
 
 
Tercer momento: Representación de la información 
Rol del docente: Preguntaré a los niños ¿Cómo se pueden representar los datos utilizando 
dibujos? Y ellos darán las posibles respuestas. 





Número de niños Total  



















Evaluaré formativamente interviniendo en el momento y señalando las actividades específicas en 
las que presentan debilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante 
para que sean fortalecidas sus competencias y pueda lograr un aprendizaje comprensivo. 
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Semana 4    Grado: Primero    Tiempo: 2 horas   Tema: Razonamiento lógico. Recolectar 
información 
Objetivo de aprendizaje: Encontrar, a partir de la información dada, las condiciones que serán 
necesarias para solucionar la tarea de manera exitosa. (MEN, 2015, p. 15) 
Desempeños esperados: Recolectar y registrar información para responder preguntas 
estadísticas. 
 
Momentos de la clase: Primer momento: Recolección de la información 
Rol del docente: Invitaré a los estudiantes a recolectar información sobre el mes de cumpleaños 
de cada uno, luego crearé una tabla en el tablero para organizar los datos. (MEN, 2017, p. 139). 
 
Mes de cumpleaños Gorro de cumpleaños Total 
Enero    
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
Total    
 
Rol del estudiante: Cada niño tomará, pasará y pegará un gorro de cumpleaños en el mes que le 
corresponde. 
Rol del docente y estudiante: Contaremos entre todos la cantidad de gorros por cada mes. Una 
vez terminada la tabla, el docente explicará que allí recogimos los datos de cada uno, luego haré 
preguntas a los estudiantes para interpretar la tabla. 
  
Las preguntas que responderán son: 
 
1. ¿Qué mes aparece con mayor número de votos? ____________ ¿Cuántos votos tiene? ____ 
 
2. ¿Qué mes aparece con menor número de votos? ____________ ¿Cuántos votos tiene? ____ 
 
3. ¿Cuántos niños participaron? _____________ 
 
Segundo momento: Razonamiento lógico 
Rol del docente: El docente propone a los estudiantes la siguiente actividad de razonamiento 
lógico. 
                                               Una  equivale a 2 personas. 
Instrumento preferido 
Instrumento Número de personas Total  
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Rol del estudiante: El estudiante determinará el total de personas representadas en el 
pictograma.  
 
Tercer momento: Interpretación de la tabla 
Rol del docente y estudiante: El docente hará preguntas a los estudiantes.  
Las preguntas que responderán son: 
 
1. ¿Qué instrumento obtuvo mayor número de votos? _____________ ¿Cuántos votos tiene? 
___ 
 
2. ¿Qué instrumento obtuvo menor número de votos? _____________ ¿Cuántos votos tiene? __ 
 
3. ¿Cuántas personas participaron? _________________________ 
 




Evaluaré formativamente interviniendo en el momento y señalando las actividades específicas en 
las que presentan debilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante 
para que sean fortalecidas sus competencias y pueda lograr un aprendizaje comprensivo. 
Semana 5             Grado: Primero         Tiempo: 2 horas          Tema: Ejercitación de la 
información. Analiza y expone los datos 
Objetivo de aprendizaje: Valorar y evaluar el progreso en el aprendizaje por medio de diversos 
tipos de actividades que buscan el desarrollo de procesos cognitivos, tales como memoria, 
comprensión, análisis, aplicación, síntesis, y evaluación. (MEN, 2017, pp. 11-12) 
Desempeños esperados: Completar e interpretar pictogramas sencillos. (MEN, 2012, p. 58) 
Momentos de la clase: Primer momento: Analiza y aplica la información 
Rol del docente: El docente da las instrucciones necesarias para desarrollar esta actividad. 
Entrega a los estudiantes una tabla y procede a leer el enunciado de la situación problema. 
(MEN, 2012, p. 132). 
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Colorea un  frente al sabor que prefiere cada niño. Luis, Miguel, Laura, Mariana y 
Dayana eligieron el sabor a chocolate. David, Giselle, Sebastián, Tamara, Duván, Gabriel y Sara 
eligieron el de fresa. 
 








Rol del estudiante: Con base en la información el estudiante completa la tabla. 
Rol del docente y estudiante: El docente hará preguntas a los estudiantes. 
  
Las preguntas que responderán son: 
 
1. ¿Cuál fue el sabor que más prefirieron? ________________ ¿Cuántos votos tiene? ________ 
 
2. ¿Cuál fue el sabor que menos prefirieron? _______________ ¿Cuántos votos tiene? _______ 
 
3. ¿Cuántas niñas participaron? ___________________ 
 
Segundo momento: Diseño y organización de la información 
Rol del docente: El docente lee el enunciado de la situación problema y pide a sus estudiantes 
que diseñen la tabla y dibujen los pictogramas correspondientes para representar la información. 
(MEN, 2017, p. 62). 
Dibuja en la tabla un  por cada gol que marcó cada jugador del equipo de Colombia. 
 
James: cinco goles   Falcao: seis goles   Bacca: ocho goles 
 
Goles de Colombia 

























Rol del estudiante: El estudiante diseña y organizará los datos en la tabla basándose en la 
información obtenida en la situación problema. 
 
Tercer momento: Interpretación de los datos. 
Rol del docente y estudiante: El docente hará preguntas a los estudiantes. 
  
Las preguntas que responderán son: 
 
1. ¿Cuál jugador anotó más goles? ____________________ ¿Cuántos goles anotó? ________ 
 
2. ¿Cuál jugador anotó menos goles? __________________ ¿Cuántos goles anotó? ________ 
 
3. ¿Cuántos goles anotaron el total los tres jugadores? ___________________ 
 
Cuarto momento:  
Rol del docente: El docente leerá la situación problema y entregará el pictograma a los 
estudiantes. (MEN, 2017, p. 62). 
 
La profesora de primero registra en el pictograma los puntos positivos que asignó a los 
estudiantes en su clase de estadística. Paola tres puntos, Fernando seis puntos y Andrea nueve 
puntos. 
 
Rol del estudiante: El estudiante escuchará el enunciado y dibujará el símbolo que más le llame 
la atención para representar la información. 
 

















Quinto momento: Interpretación de los datos. 
Rol del docente y estudiante: El docente hará preguntas a los estudiantes. 
  
Las preguntas que responderán son: 
 
1. ¿Quién tiene mayor cantidad de puntos positivos? _________ ¿Cuántos puntos anoto? 
_______ 
 
2. ¿Quién tiene menor cantidad de puntos positivos? ________ ¿Cuántos puntos anoto? 
_______ 
 





Evaluaré formativamente interviniendo en el momento y señalando las actividades específicas en 
las que presentan debilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante 
para que sean fortalecidas sus competencias y pueda lograr un aprendizaje comprensivo. 
Semana 6     Grado: Primero          Tiempo: 2 horas       Tema: Modelación de la 
información. Pictogramas con escala 
Objetivo de aprendizaje: Obtener evidencias del proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de 
las actividades que se plantean. (MEN, 2017, pp. 11-12) 
Desempeños esperados: Construir, leer e interpretar pictogramas a escala 
Momentos de la clase: Primer momento: Construir pictogramas con escala 
Rol del docente: El docente entregará a cada estudiante imágenes de libros de colores y una 
cartulina dividida en diferentes secciones representando una gráfica pictórica, cada una 
representando un color. La situación problema planteada es ¿Qué clase de cuentos les gusta leer 
a los niños de primer grado?                           
                                   Misterio  Aventura  De hadas 
Rol del estudiante: Teniendo en cuenta las indicaciones del docente, el estudiante procederá a 
recortar y pegar los libros de colores hacia arriba en la medida que vayan seleccionando, ya sea 
en orden o en desorden para ir formando el pictograma que queremos lograr.   
 
Segundo momento: Interpretación de la gráfica 
Rol del docente: El docente debe recordar constantemente el título del pictograma. ¿Qué clase 
de cuentos les gusta leer a los niños de primer grado? 
                                  Misterio  Aventura  De hadas 
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Rol del estudiante: una vez terminada la actividad, el estudiante procederá a interpretar la 
información con base en los datos que registro.  
 
Tercer momento: Lectura e interpretación de la gráfica 
Rol del docente y estudiante: El docente hará preguntas a los estudiantes. 
  
Las preguntas que responderán son: 
 
1. ¿Cuántos niños prefieren leer cuentos de aventura? _____________ 
 
2. ¿Cuántos cuentos de hadas faltan para que haya la misma cantidad de cuentos de 
misterio? ____________ 
 
3. ¿Cuántos niños prefieren leer cuentos de misterio? _______________ 
 
4. ¿Qué cuentos leen menos? _____________ 
  
5. ¿Cuántos niños prefieren leer cuentos de hadas? ____________ 
 





Evaluaré formativamente interviniendo en el momento y señalando las actividades específicas en 
las que presentan debilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante 
para que sean fortalecidas sus competencias y pueda lograr un aprendizaje comprensivo. 
Semana 7                 Grado: Primero        Tiempo: 2 horas          Tema: Resolución de 
problemas 
Objetivo de aprendizaje: Resolver problemas rutinarios mediante cuatro pasos generales 
(comprensión del problema, Crear un plan, ejecuta el plan y comprueba la respuesta). (MEN, 
2017, pp. 11-12) 
Desempeños esperados: plantear estrategias para resolver problemas cotidianos. 
 
Momentos de la clase: Primer momento: Analizar una representación 
Rol del docente: El docente comentará a los estudiantes que esta estrategia “Analizar una 
representación” consiste en analizar una imagen, un pictograma o una ilustración para encontrar 
los datos necesarios que ayuden a resolver el problema. (MEN, 2017, p. 124) 
Los fines de semana ingresan más vehículos al parqueadero. Diego contó los vehículos que 






















Total    
 
Rol del estudiante: Los estudiantes deben escuchar con detalle el problema, usar el pictograma 
para extraer la información necesaria para resolver el problema, utilizar la información para 
plantear las operaciones que permitan resolver el problema, efectuar las operaciones y responder 
la pregunta. 
 
Segundo momento: Comprende el problema 
Rol del docente: El docente utilizará preguntas para asegurarse que los estudiantes han 
entendido el problema. 
Rol del estudiante: El estudiante responderá las preguntas: 










Tercer momento: Crea un plan 
Rol del docente: El docente ayuda a sus estudiantes a utilizar la información para determinar los 
pasos que se deben seguir para resolver el problema. 
Rol del estudiante: El estudiante calcula el total de los datos parciales, es decir, el número de 
automóviles de cada grupo y calcula el número total de vehículos que ingresan al parqueadero. 
 
Cuarto momento: Ejecuta el plan 
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Rol del docente: A partir de la información el docente permite que los estudiantes determinen 
cuántos vehículos ingresaron al parqueadero.  
Rol del estudiante: El estudiante calcula el número de vehículos que ingresan al parqueadero. 






Quinto momento: Comprueba la respuesta 
Rol del docente y estudiante: El docente permite que los estudiantes realicen diferentes 
operaciones matemáticas y verifiquen el resultado obtenido. 
 
Al contar de 1 en 1 sobre cada vehículo ¿Se obtiene la misma respuesta? _____________ 
 
Para finalizar, pediré a los estudiantes que formulen una nueva pregunta que pueda resolver por 




Evaluaré formativamente interviniendo en el momento y señalando las actividades específicas en 
las que presentan debilidades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante 
para que sean fortalecidas sus competencias y pueda lograr un aprendizaje comprensivo. 
Semana 8                 Grado: Primero    Tiempo: 2 horas           Tema: Evaluación del 
aprendizaje 
Objetivo de aprendizaje: Promover en los estudiantes la habilidad para formular problemas a 
partir de un contexto dado. (MEN, 2017, pp. 11-12) 
Desempeños esperados: Revisar y valorar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 
Momentos de la clase: Primer momento: Ejercitación 
Rol del docente: El docente presentará la información al estudiante y él deberá desarrollar el 
ejercicio. (MEN, 2017, p. 133). 
Copia y completa el pictograma. Ubica una        por cada respuesta. 
 
















Rol del estudiante: El estudiante completará el pictograma respondiendo las preguntas 
 
1. Laura, Paola y Lorena prefieren las astromelias. 
2. Ángela y Sandra prefieren la rosa. 
3. Valeria, Sofía, Andrea y Ana prefieren el clavel. 
 
Segundo momento: Razonamiento 
Rol del docente: El docente presentará la información al estudiante y él deberá desarrollar el 
ejercicio. (MEN, 2017, p. 67). 
 
El pictograma muestra el número de conos, palomitas de maíz y algodones de azúcar que se 
vendieron en un parque de diversiones durante la tarde del domingo. Observa y responde.  
 
 
Alimento  Cantidad de personas 
        
      






   
           
         
  




Rol del estudiante: Observando el pictograma el estudiante debe responder las preguntas 
 
1. ¿Cuál es el alimento que más se consumió? Dibújalo ______________ 
 
2. ¿Cuántas personas prefieren algodón de azúcar? ____________ 
 
3. ¿Cuál es el alimento que menos se consumió? Dibújalo ______________ 
4. ¿Cuántas personas compraron en el parque de diversiones? _____________ 
 
 
Tercer momento: Formula problemas 
Rol del docente: El docente solicita a los estudiantes plantear una situación problema a partir del 
siguiente pictograma. (MEN, 2017, p. 125). 
 
Gallina  Cantidad de huevos 
                                   
                   
                              
 






Cuarto momento: Solución del problema 
Rol del docente: El docente presentará la información al estudiante y él deberá desarrollar el 
ejercicio. (MEN, 2012, p. 141). 
 
El pictograma registra las atracciones preferidas por los niños de primero. 
 
Atracción Número de niños Total  




                  
 
            
 
           
 
= 10 niños 
 
 
Rol del estudiante: Observando el pictograma el estudiante debe responder las preguntas 
 
1. ¿Cuántos niños prefieren el carrusel? ____________ 
 
2. ¿Cuántos prefieren las tacitas? ___________ 
 
3. ¿Cuántos niños fueron entrevistados? ___________ 
 
4. Calcula cuántos niños eligieron el carrusel. ______ + _______ + _______ = _______ 
 
 
5. Calcula cuántos niños eligieron las tacitas ______ + _______ = _______ 
 
 
6. Calcula cuántos niños eligieron los aviones  
 
______ + _______ + _______  + _______ + _______ = _______ 
 
 
Quinto momento: Pictogramas a escala 
Rol del docente y estudiante: El docente propone recordar la situación problema de los helados 








Anexo 3. Rúbricas de evaluación 






Falta mucho todavía 
 
 
Se puede mejorar 
 
 




Puntuación  1 3 5  
Recolección de 
datos 
No recolecta ni 
organiza los datos en 
tablas.  
Recolecta los datos, pero 
se le dificulta 
organizarlos en tablas. 
Recolecta y organiza 




No analiza la 
información de tablas 
ni tiene en cuenta la 
frecuencia de cada dato. 
Analiza la información 
de tablas, pero no tiene 
en cuenta la frecuencia 
de cada dato. 
Analiza la información 
de tablas y tiene en 





No organiza ni 
interpreta los datos en 
una tabla. 
Organiza los datos, pero 
se le dificulta sacar 
conclusiones. 
Organiza e interpreta 
los datos en una tabla. 
 
 






Falta mucho todavía 
 
 
Se puede mejorar 
 
 




Puntuación  1 3 5  
Comprensión 
de lectura 













Responde de forma 










personajes ajenos al 
cuento. 
Representa parte del 
contexto y algunos 




personajes en el cual 

















Se puede mejorar 
 
 




Puntuación  1 3 5  
¿Qué es un 
pictograma? 
Se le dificulta 
reconocer que en un 
pictograma las 
frecuencias de los 
datos se representan 
con dibujos y que 
tiene un valor. 
Conoce que en un 
pictograma las 
frecuencias de los 
datos se representan 
con dibujos, pero no 
identifica que tienen 
un valor. 
Conoce que en un 
pictograma las 
frecuencias de los 
datos se representan 
con dibujos y que 




Se le dificulta 
representar las 







frecuencia de los 
datos, pero se le 




frecuencia de los 














Se puede mejorar 
 
 




Puntuación  1 3 5  
Encuesta Su inseguridad no 
le permite seguir 
En algunos momentos 
se siente seguro en el 










acertada del tema. 
Registrar los 
datos en tablas 
Se le dificulta 
comprender la 
situación y por 
ende registrar los 




situación y registra los 
datos en una tabla 
utilizando 
pictogramas, pero 
desconoce que cada 










n de la 
información 
No comprende ni 
representa los datos 
de la situación en 





situación, pero se le 
dificulta utilizar 
pictogramas en una 




datos de la 
situación en una 
















Se puede mejorar 
 
 




Puntuación  1 3 5  
Recolección de 
la información 
No recolecta, ni 
organiza los datos 
en tablas.  
Recolecta los datos, 
pero se le dificulta 
organizarlos las tablas. 
Recolecta y 





Se le dificulta 
determinar el valor 
de cada símbolo en 
el pictograma y 
obtener un 
Determina el valor de 
cada símbolo en el 
pictograma, pero se le 
dificulta obtener un 
resultado. 
Determina el valor 









de la tabla 




Comprende, pero se le 
dificulta interpretar la 
















Se puede mejorar 
 
 








No organiza, ni 
interpreta los datos 
en una tabla con 
pictogramas. 
Organiza los datos, 
pero se le dificulta 
sacar conclusiones. 
Organiza e 
interpreta los datos 














Diseña tablas, dibuja 
el pictograma más 
adecuado, pero se le 
dificulta organizar la 
información. 
Diseña tablas, 







de los datos 
Se le dificulta 
comprender e 
interpretar los datos 
en una tabla con 
pictogramas. 
Comprende, pero se le 
dificulta interpretar 
los datos en una tabla 
con pictogramas. 
Comprende e 
















Se puede mejorar 
 
Has cumplido los 
logros propuestos 
Total 









pictogramas, pero se 
le dificulta 














pictogramas a escala, 
pero se le dificulta 
leerlos e 
interpretarlos. 












Falta mucho todavía 
 
 
Se puede mejorar 
 
 








No identifica la 
estrategia que 
permite analizar el 
pictograma y 
encontrar los datos 
necesarios que 
ayudan a resolver el 
problema. 
Utiliza la estrategia 
para analizar el 
pictograma, pero no 
encuentra los datos 
necesarios que ayudan 
a resolver el 
problema. 
Utiliza la estrategia 
para analizar el 
pictograma y 
encontrar los datos 
necesarios que 










En ocasiones responde 




Responde de forma 







problema. problema. detalle el problema. 
Crear un plan No sigue el proceso 
que le permite hallar 
la solución. 
Sigue el proceso, pero 





pasos que se deben 









Sigue el proceso, pero 
se le dificulta 
solucionar la 
situación. 










verificar el resultado 
obtenido. 
Realiza operaciones, 
pero se le dificulta 











Anexo 4. Formato diario de campo 
 
1. DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en el aula 
Institución  
Sede  
Nombre del observador  
Fecha  
Grado                                        
Área / Asignatura  
Sesión de la clase  
Hora de clase  
Número de estudiantes  
Edad de los estudiantes  
Tema  
Objetivo de la sesión de clase  
 
CRITERIOS DESCRIPCIÓN 
Actividades a realizar para cumplir el objetivo de 





(Registro competencia a 
desarrollar) 















Hallazgos durante el 
desarrollo de las 
actividades en la 
sesión de clase. 
 




mejorar en el 
desarrollo de la 
sesión de clase 
  




lograron el objetivo 
y número de 
estudiantes que no 
lograron el objetivo 
de la sesión de clase 
Análisis e 
interpretación (Se 
argumenta desde la teoría 
y se relaciona con la 
experiencia vivida en la 
práctica para poder 








Anexo 5. GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
 
Institución Educativa Departamental _______________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________________________ 
Horario de observación: _________________________________________________________ 
Nombre del o la observadora: ____________________________________________________ 
Asignatura que se observó: ______________________________________________________ 
 
1. CAMPOS DE OBSERVACIÓN CONTEXTUALIZADOS: 
 
Los siguientes campos de observación deben ser completados por sesión de aprendizaje (por curso, tema 
o saber tratado) para cada día. (Ejemplo: si el lunes observamos una clase de Matemáticas, una clase de 
Ciencias Naturales, una clase de Ciencias Sociales o Lenguaje de deberá llenar estos campos para cada 
una de las asignaturas). 
Prácticas Pedagógicas: Procedimientos o estrategias que utiliza el docente para la enseñanza de las 
asignaturas. 
 
Área: _____________________Asignatura: __________________ Grado: __________________ 
Tema o saber: __________________________________________________________________ 
Hora de la observación: __________________________________________________________ 
Señalar si se trata de nuevos contenidos, ejercitación o repaso: __________________________ 
 
Para diligenciar el siguiente formato debe marcar con una X en cada una de las casillas según el ítem 
observado. 
 
a. Preparación y estructura didáctica de la clase. 
 
Aspectos SÍ NO 
1. Dominio del contenido de enseñanza   
2. Realizo planeación escrita de la clase   
3. Aseguramiento del nivel de partida y exploración de saberes previos   
4. Explicación sistemáticas de los objetivos de aprendizaje desde el inicio y durante la sesión   
6. Consolidación de un punto antes de pasar a otro   
7. Relaciona la asignatura con temas tratados en el contexto   
8. Existe pertinencia de los ejemplos utilizados   









Aspectos SÍ NO 
1. Exposición de un tema por parte del profesor   
2. Exposición de un tema por parte de los educandos   
3. Dictado por parte del profesor   
4. Lectura en voz alta por parte del profesor   
5. Lectura en voz alta por parte de los estudiantes   
6. Los educandos toman apuntes del tablero   
7. Los educandos desarrollan actividades en el tablero   
8. Los educandos resuelven actividades de clase   
9. Actividades lúdicas relacionadas con los contenidos   
10. El profesor utiliza frecuentemente el tablero   
11. El profesor proporciona realimentación   
12. Se plantea una forma única de llegar a la solución o respuesta   
13. El profesor otorga tiempo a los estudiantes para reflexionar   
14. Trabajo Individual   
15. Trabajo en parejas   
16. Trabajo en grupos   
 
c. Durante el trabajo en grupo. 
 
Aspectos SÍ NO 
1. El profesor asigna los grupos   
2. Los estudiantes forman espontáneamente los grupos   
3. El profesor explica a cada grupo la actividad a realizarse   
4. El profesor asigna tareas a cada participante del grupo   
5. Los educandos se reparten las tareas   




2. CAMPO DE OBSERVACIÓN GENERAL 
 
a. Participación en clase: Conductas relacionadas a la participación del profesor y/ o 














1. El profesor fomenta la participación del estudiantado     
2. Los educandos participan ante la petición del profesor     
3. Los estudiantes participan sin necesidad de que el profesor lo requiera     
4. El profesor pregunta directamente a los educandos sobre contenidos 
académicos y/o actividades de clase 
    
5. El profesor responde a preguntas de los estudiantes     
 
b. Enseñanza adaptativa: Identificación y utilización de estrategias adecuadas para la 















1. El docente se dirige siempre al mismo grupo de estudiantes     
2. Consideración de diferencias en el estilo de aprendizaje     
3. El docente toma en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes     
4. El docente atiende a todos los estudiantes por igual     
5. El docente atiende a los estudiantes con mejor desempeño y con mayor 
frecuencia 
    
6. El docente atiende a los estudiantes con menor desempeño y con menor 
frecuencia 
    
 
c. Motivación: estrategias empleadas para despertar el interés de los estudiantes sobre las 

















1. El docente es dinámico     
2. El docente genera curiosidad en sus estudiantes     
3. El docente felicita, elogia o premia a sus estudiantes     
4. El docente agradece la participación de los estudiantes     
5. Utiliza dictados u otras actividades escolares para castigar     
6. El docente hace observaciones valorizadoras a los estudiantes     
7. El docente hace observaciones desvalorizadoras a los educandos     
8. El docente castiga o sanciona las intervenciones y/o respuestas 
incorrectas 
    
9. El docente logra mantener la motivación de los estudiantes durante toda 
la sesión de clase 
    
 
d. Uso de materiales y recursos: existencia de recursos didácticos, buena calidad de los 
















1. Utilización de libros de texto o cuadernos de trabajo     
2. Utilización de materiales elaborados por el docente     
3. Utilización de materiales manipulativos     
4. Utilización de recursos TIC (computador, tabletas, celulares, entre otros)     
6. Utilización del tablero     
e. Tareas y Evaluación: Estrategias relacionadas con la recogida de información por 

















1. El docente asigna tareas para la casa     
2. La corrección de tareas se hace de manera grupal     
3. La corrección de tareas se hace de manera individual     
4. Realización de pruebas escritas u orales con calificación     
5. Retroalimentación y corrección de pruebas     
6. El docente utiliza diferentes formas de evaluar     
 
f. Demanda cognitiva de las actividades: Nivel de profundidad o demanda cognitiva con que 
se tratan los temas pedagógicos (ejercicios que desarrollan en clase los educandos, tareas 
asignadas), recoger ejemplos. 
 
Aspectos SÍ NO 
1. Actividades de “baja demanda cognitiva” tales como: copiar dictados o escritos, 
repetir, memorizar. 
  
2. Actividades de “demanda cognitiva media” tales como: resolución de ejercicios 
y/o problemas. 
  
3. Actividades de “alta demanda cognitiva” que incitan al estudiante a reflexionar, 
evaluar, analizar, tomar decisiones, opinar. 
  
 
















Anexo 6. RESULTADOS PRUEBAS SABER PARA QUINTO EN MATEMÁTICAS 
 
 




desde el año 
2012 al 2015 
(GRADO 
QUINTO) 
 
 
 
 
 
 
